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LA GUERRA COMERQAL 
clnglaterra no quiere—lia diclio el 
canciller aleuiáu en j>u último discur-
ro— , con la firma de la paz, cesar en 
la guerra, sino q.ue« pretende proser 
guirla en el terreno comercial y con 
redoblada sana con.tra nosotros}.» 
T es perfectamente lógica esa acti-
tud de Inglaterra. Para esta nación la 
wetuai contienda araiada no tiene n i 
puede tener otra finalidad que la do de-
bilitar y des t íu í r , si fuera esto posi-
ble, el poderío económico de Alema-
nia, en cuanto le estorba para el suyo 
propio- Lo de combatir el militarismo 
Prusiano es una perífrasis, ciertamen-
te sincera, porque en él se apoya la eco-
nomía nacional alemana, como la in-
glesa se apoya en su navalismo.; y lo 
de pelear por la libertad de los pueblos 
eé t ambién una gran verdad, eníeudi-
da la libertad al modo bri tánico, esto 
es. una libertad que deje á los iiigk\se> 
vía l ibie para sus correrías mar í t imas , 
que cousagre como algo intangible, 
bagrado, su pretendido derecho natu-
nal á que nadie ge les ponga por delan-
te'en ¿us rutas comerciales, á que na-
die les dispute HIS mercados 3"... los 
extx'años que los tienen como propios; 
una libertad, en fin, que les permita 
iprovecluuse del fruto principal de los 
liaba jos ajenos. y 
; Y así tieue que se-r, nauualxüente , 
déóie el punto de vista inglés . 
El Reino Unido, en una extensión 
de ¿tiU.OÜO kilómetros cuadrados, 
tut-uta una población de 45 millones de 
luibitantcs ( K^paña, en 505.üOU kiló-
xaetivjs, 'JU millones de almas); y ne-
tesitai á todo trance, y cueste lo qué 
tueste, mantener su supremacía eco-
l íójm^u para conseiN. esta densidad 
•ie población y el alto tenor de vida 
ulcanKido; para tener asegurados los 
alimentos, que importa en una propor-
ción; del 70 al 80 por 100 de los que 
c o n í U m e , y las materias primas que 
b'u industria iequieie y que las trans-
forma devolviéndoselas al extranjero 
con'un aumento Je 10-á .100 veces de 
valor: para sostener su poderío, naval 
con'arreglo á fórmula de que sea 
iguá l . por lo menos, al de las dos más 
itieijíes potencias; para seguir ejer-
ciendo su explotación industrial, mone-
taria v ñnanc ie ia . y oficiando de.acree-
dor de todas las t iacióncs; para vivir , 
eco una palabra, á expensas del mun-
do veoitero. 
Cuantas veces se ha interpuesto una 
nación como obstáculo á la domina-
ción br i tánica , otras tantas se ha vis- ' 
to á l a Gran Bretaña maniobrar, sin 
reparar en los medios, para librarse 
del peligro. Antes fué España , en la 
épo;a del apogeo de nuestra grandeza; 
luego Holanda.. . ; ahora es Alemania 
el blanco de la agresividad inglesa. ; Y 
de qué medios se ha valido siempre I 
Parece verdaderamente providencial 
que sea ahora Inglaterra la que invo-
aue, contra los ^utriiarinos que la ase-
dian y la hielen en la obra viva de su 
poderío, la nota de piratas, cuando ella 
na sido, como con plena just iñeación la 
echan en rostro todos los historiadores 
imparcialesi, la nación que ha realiza-
do la piraterív, más colosal que registra 
ks Historia. 
. Alemiania no r-iodía someterse á la 
condición colonial que la Gran Breta-
6a, quiere imponer por necesidad pro-
pia á todos los pueblos del globo me-
diatizándolos : Alemania hizo rápida y 
brillantemente su evolución de Asta-
do agrario á Estado industr ial ; y el 
empuje germánico amedren tó al mun-
do de los grandes mercaderes de la Ci-
ty . Pretendieron defenderse éstos con 
medidas legales, como la del «made in 
Gennany» y la «Pa ten t and des ig» '* 
Act» : pero ello sólo sirvió para liarcr 
más ostensible la debiLidad bri tánica 
ante su nuevo odiado r ival . 
Una importante revista londinense 
E L HUND1M E N O 
D E L " S A N T A i N o t r U N O , , 
o—* 
VA TRIUNFANDO LA CORDURA 
Aun los periódicos que más exacer-
badamente hablaban del hundimiento 
de] «Santanderino» comienzan á tran-
quilizarse y á apagar fuegos. 
Lo celebramos. La algarada no ha 
servido más <jue pana poner en eviden-
cia, una vez más , que la opinión públi-
ca española es partidaria, de la neutra-
lidad, con atllii'sióu inquebrantable. 
La medida de osa adOkesión v de la 
expresó, hace va dos decenios, el modo ulanna ..ue piodu-v . uanto sg <>\">^ " l;l 
de pensar de Albión, estampando esta neutralidad, o de cerca: o ae lejos pa-
ira se : uSi mañana desapareciese Ale- encaminado a arrastrar a Lspana i-'sa paree 
mania del mundo, no habr ía , al día si 
gu'iente, un inglés que no fuese más 
rico.» 
En esas palabras está de-s-enmasvara-
da la política internacional la Gnm 
Bre.taña> ^ l las descubren el verdadero 
resorte de la guerra actual, y dan la cla-
ve para descifrar algunos hechos que 
á. los ojos de los no enterados aparecen | 
como enigmát icos , sobre todo en el o r -
den de las relaciones que aquella po-
tencia sostiene con sus aliadas, y que 
pueden dar lugar á ,g randes sorpresas, 
á soluciones que pa r í cen , por el mo-
mento, las más alejadas de toda posi-
bilidad moral. 
Para los ingleses, esta guerra tiene 
el ca rác te r exclusivo de una guerra 
comercial: la llevan como una magna 
empresa económica, cuya gerencia or-
dena el registro escrupuloso y sistemá-
tico de todas las operaciones del debe 
y haber. 
Inglaterra maneja, á sus amigos po-
lí t icos como á instrumentos propios, 
como á vasallos, y ciertamente que lo 
son. L o s i tiene sometidos á su férula de 
dictador financiero. Les impone, por 
lo pronto, una triple contribución de 
guerra; la de la carest ía de. los produc-
tos que les vende (por ejemplo, el yo-
do, de 20 chelines el kilogramo como 
precio corriente, lo vende ahora á Ru-
sia á 130 chelines ) ; la de los fletes (cuya 
subida es de diez veces y más que el 
precio anterior á la guerra), y la del 
cambio monetario, por el cual se hace 
pagar la libra esterlina á razón de 28,50 
francos (por hoy), y de 30 liras en lu-
gar de 25. 
Así se defiende de los gastos; pero 
cuando los agote militarmente y finan-
cieramente á sus aliados, y se torne el 
negocio de lucrativo en ruinoso, n o se-
r ía ex t raño un cuarto de conversión y 
que las ventajas soñadas y frustradas 
que esperaba del vencimiento de Alo 
mania las logre por compensaciones 
del lado de sus antiguos «protegidos)». 
Pero cualquiera que sea el desenla-
ce final, todos los planes de estrategia 
comercial que ahora se fragüen por los 
aliados, y por cuya repercusión en 
nuestra patria muestran cierta inquie-
tud, real ó fingida, algunos periódicos 
españoles, son castillos de naipes. A 
nosotros, en nuestra actitud neutral, 
sólo nos toca mirar atentamente la si-
tuación y armarnos de todas la-s armas 
para reafirmar nuestra independencia 
en todos los órdenes, intensificando 
nuestros esfuerzos para el desarrollo 
de nuestra ec'onomía nacional. 
R A M O N D E O L A S C O A G A , 
Prafooi de Hacienda Piblica en U Unmiudad de Deuito 
11 A b r i l . 
á la gatería, la da la lectura dé la l ' m i -
sa de provincias. 
Y no hablemos de cartas particula-
res, que nos envían en número creci-
;li<imo, inc i tándonos á que nos opon-
gamos á los manejos intervenciomstas, 
conscientes ó inconscientes... En mu-
chas hallamos la afirmación neta de 
que son los ingleses los que nos hun-
den barcos para indisponernos con Ale-
mania.. En una se no^ anun; k r que se-
rán torpedeados buques de la Tras-
at lánt ica y Pinillos, de los que hacen 
la ruta Nueva Fork. Méjico y Habana, 
asegurando haber oído la amenaza de 
labios nr i tán icos . . . 
; Pura fantasía, sin el más liviano 
fundamento á nuestro juicio I 
Conviene tener calma, y, por nues-
tra parte, se la aconsejamos á nuestros 
lectores y amigos. 
£>i apuntamos semejantes suspicacia' 
lia sido para que se entienda lo cor 
traproducente que resultan cierta 
propagandas. 
Desde qate se supo la catástrofe de1 
«Santanderino», hasta hoy, no se liar 
sabido ahechos» nuevos, no se ha sa-
bido más que la disposición amistosr. 
del Gobierno alemán oue la más ele-
mental m Msión permit ía suponer. Sin 
embargo, la tempestad levantada en 
un vaso de agua ha cesado- ¿Iso hu-
biera, sido mejor no provocarla? 
En lo que insistimos es en excitar al 
Gobierno para que, en incidentes aná-
logos, tome en seguida, cartas, para 
evilar falsos rumores y excitaciones 
ant ipat r ió t icaa . 
L A S BASES N A V A L E S 
M A R I N 
L A L A B O R 
D E V A Z Q U E Z D E M E L L A 
E l indigne orador ü . Juan Vázquez 
de Aíella cont inúa su benemérita labor 
en el principado astur. En los Círculos 
J á i m ' s t a y Maurista. de Oviedo, ha 
pronunciado dos discursos, elocuentes 
como suyos, y q%$i h-in entusiasmado 
sobre teda ponderación. 
• Jaimistas. mauri.stas é independien-
tes están organizando un banquete para 
eelebrar el triunfo electoral y expre-
sar su gratitud al prohombre tradicio-
Aalista. en P1 que usará también de ¡ 
la palabra, tratando el interesante te- } 
ma de la coalición de las derechas. 
. El Sr. Mella siempre fué lazo de 
unión entre tc^lo; .'os católicos, que 
coincidían y coinciden en admirarle y 
t inerle por guía v maestro; ^quién nia< 
autorizado para exponer las bases y ñor-
mas conforme á las que podamos tra-
^ajar todos junto? por la parte de ideal 
oomún? 
E l esnectáculo ofrecido por las de-
rechas de Asturias, votando como un 
Bolo hombre al egregio político, ha de-
mostrado lo que nosotros repi t iéramos 
tantas veces: que estamos más unidos 
4e lo que podría deducirle de algunas j 
polémicas , y que coincidimos sieríipre 
en seguir a] que camina delanie. 
^ E ' l acto en Covadonga que se anun-
cia para el próximo verano comple-
m e n t a r á la actuación presente del egre-
g-io diputado católico. 
Otra iniciativa del Rey de España 
en favor de los heridos 
L a s r e l a c i o n e s a n g l o r r u s a s 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
N A V E N l o (10 m.) 
E l «Xowoie W r e m i a » in forma sobre ' las 
relaciones anglorrusas. declaraudo que va 
empiezaa^ á estar amenazadas. 
^ E l p e r i ó d i c o opina que IOÍ ingleses no de-
b i e r a n meterse, bajo n i n g ú n p r e i e x ^ cu 
asuntos de orden po l í t i co i n t e rno .rusos, si 
qu ie ren conservar ->us buenas e laciones 
*>n H usia. 
Anade que I n g l a t e r r a quiso siempre i m -
p l a n t a r sus costumbres en otros pa í se s y 
t e n m n a con estas palabras: 
íW* unimos ó la po l í t i ca ex te r ior i n -
Kl«a ' Per0 j a m á s consentiremos que toa i n -
fcoJrL ^ Iiaezcl,iI1 en nuestras cuejriiones 
B U R I A N 
H A L L E G A D O A BERLIN 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 15 
E l b a r ó n B u r i a n , presidente del Consejo 
de . A u s t r i a , ha llegado hoy á B e r l í n pa ra 
conferenciar con el canci l ler , M . B o t h m a n n 
Ho lhvcg , sobro asuntos interesantes á am-
bo.? imper ios centrales. 
Toda la Pjensa a t r ibuye g r a n i m p o r t a n -
cia ú esa en t revis ta , que, s e g ú n parece, se 
re lac iona con el ú l t i m o discurso del aamoi-
11er a l e m á n , y hace resal tar la ausencia de 
representantes de T u r q u í a y B u l g a r i a . 
E l barón de Burlan conferencia con ei can-
ciller a lemán. 
N A u & f t ró Tm m . ) 
E l m i n i s t r o a u s t r o h ú n g a r o de Kelaeiones 
Ex t r an j e r a s , b a r ó n de B u r i a n , l l egó á Ber-
l ín y ce l eb ró una conferencia con el can-
QÜlér a l e m á n . 
L a en t rev i s t a estaba ya acordada h a c í a 
muebo t i empo, habiendo" sido aplazada á 
cau-a de las sesiones del K e i c h s t a g ; p e r o ' r r i J 1 T_J 
en modo alguno á causa de los ú l t i m o s ' » - i c a r d e n a l r i a r í m a n n , 
a ;o i» t ec . imien tos . 
Tampoco es gemela de la Conferencia de , 
P a r í s , sino una c o n t i n u a c i ó n de la cos-
t u m b r e de los gobernantes de las poten-1 
cias cen í t r a l e s d ^ reunirse de t i empo en ! 
t i empo para cambiar sus ideas persona-
loa. 
E l ar t ículo (je nuestro uocuinectado 
colaborador "Vvetm, que publicamos 
contra e l propósito de establecer una 
base naval para submarinos en Mar ín , 
ha tenido ^ran aceptación en la misma 
Cfalicia. Per iódicos regionales lo han 
copiado, y en cartas se nos incita á 
perseverar en campana tan justificada 
} pal r iótica. 
TTno de los comunicantes nos asegu-
ra que e] improcedente proyecto está 
patrocinado por un cacique anheloso 
de vigorizar feudal dominio en la 
provincia de Pontevedra. 
Nos parece muy verosímil, porque 
en E s p a ñ a suelen los Gobiernos pos-" 
poner el in terés patriótico a l servicio 
y complacencia, de los caciques. 
E l Sj*. Avias de Miranda, por su com-
petencia y buena fe, es ga ran t í a de qúé 
no prevalecerá nada ronlrario á las 
reales conveniencias de la Marina de 
guerra española . Por eso, entro otras 
razones, sería calamitosa su dimisión 
en las actuales circuastancia-s. 
E l señor conde de líomanon-evs, harto 
necesitado de un poco de autoridad, si-
quier fuere refleja., para presentarse á 
las rortes, e r r a r í a gravemente si pres-
cindiera de uno dff los mayores presti-
gios del actual Gabinete, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFIGO 
Ñ A U ESN 15 (10 m . ) 
E l Rey Alfonso X 1 T I do E s p a ñ a p i d i ó á 
los jefes de los Estados b e l i e e r a u m » cj-ao 
Be conceda t iempo á las ambulancias m i l i -
tares y á la Cruz Roja para r e t i r a r á su de-
bido t i e m p o á los heridos de los campos 
de ba ta l l a . 
Todas las naciones se muestran dispues-
tas ú t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n esta huma-
n i t a r i a p r o p o s i c i ó n . 
Movilizados con licencia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
• A M S T K I I D . V X l ó 
Las autor idades l iun acordado conceder l i -
cencia a l 1Ü por 10ü de los efectivos m e v i j i -
zudos. 
La potencialidad industrial 
alemana 
SERVICIO 1ELECRÁKCO 
(HN&BHA i 5 
« L a Gacela de C o l o n i a h a b l a n d o de la 
po tenc ia l idad i n d i i s t r i a l de A l e m a i ñ a , dice 
que e l secreto de su fuerza e s t á cu la cre-
c iente p r o d u c c i ó n de hu l l a que so adv ie r t e 
en todo e l I m p e r i o , hasta, e l p u n t o d o que 
la producoiSn ha sobrepasado en dos mi l l o -
nes oon respecto á I03 datos del a ñ o an te r io r . 
en el cuartel general alemán 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFIGO 
N A F K N i f i .(10 m . ) 
K! C a r d i n a l Von H a i tmann . Arzobispo de 
Colunia, llego a l Cua rud CÚMieral como re 
presentante oficial de los Obispos alemanes,. 
donde ce l eb ró solemnemente una ^ l i sn de 
I campafia en piv.-encia del emper i lur. el t 'uar-
¡ t c l ( ¡ e n e r a l eo pleno y ^Idadoq oató^iu^s. 
E l , Ar /ub i s j io <elebró una Idisa cant&ilaj 
¡pred icando de .pu.-s. con ••a j i l a de oro y m i -
j t r a . desde el in'dpito. adenrv. 'o rfó j n i rpu ra , 
í s i e d d p p;;: t :u¡oi- de sali!;!c;> do ú P iar ía \ 
del agradecini iontu ynr la v a l e n t í a v f idel i-
j dad de los soldados, dicic-mlo toxtUalmeoie: 
« N u e s t r o D i v i n o Sefior y .Maestro Jcsu-
I er is to. por siempre alabado, d i j o : « C u a n d o 
|d rs ó tres se r e i í n c n en mi nombre, 
me encuencro yo CIILJV cl í I f u 
, elSOS soldados, reunidos hoy «-n esta Casa 
[de Dios, han orado al Toedópódcrosd, con 
su soberano, impe t r ando tina gloriosa vic-
to r i a y un;! prenta naz. La o r a c i ó n , u n i -
da , t i ene la « ¡ a r a m i a de (?r cncuchacütl 
Pero si Dios Considerara ner o,-arios m á s s i -
criiiclc.--. me hago ¡ i i t ó r p r e t c d é los sol la-
dos ca tó l i cos del e j é r c i t o , y p;aigo en tnoifos 
de vuestra majestr .d e l j u r a m e n t o de la 
l ide l idad inquebrantable hasta la muer te . 
Que Dios p ro t e j a á nuestra quer ida pa-
t r i a . Alabado sea Jesucristo.u 
0 F E M V A FRANCESA RECHAZADA EN YERDUN 
E N E L S T R Y P A SE A P O D E R A N LOS RUSOS D E U N A A L T U R A D E i .200 PIE& 
LOS RUSOS RECHAZAN UN ATAQUE TURCO EN E L CAUCASO 
F R A N C I A . — E l parte alemán señala violentos ataquea de los franceses á la orilla izquierda del Mosa, con-
tra Mort-Homme y los bosques del Cuervo y de Cumieres, que fueron rechazados por la artillería alemana, 
menos algunos batallones, que penetraron en las trincheras enemigas y fueron rechazados en combates cuer 
po á cuerpo.* 
Tampoco tuvo éxito un ataque francés al Sur de Douaumont. 
E l parte francés no hace referencia á ninguno de estos hechos de armas, consignando sólo violento bombar 
deo de los alemanes en Caurette, Esnes, Douaumont y Haudremoni. 
RUSIA — E l parte moscovita registra intensa ofensiva de los alemanes al Sureste de Riga, entre los lagos de. 
Swenten é Itzlu, al Oeste de Dvinsk y al Suroeste de Bucracz. E n el Strypa, los rusos se han apoderado de una, 
altura denominada «tumba de Popo / /» . 
CA UCASO.—Según comunican los rusos, un ataque turco contra el centro de su ejército fué rechazad? 
MILITAR 
E N F R A N C I A 
E l t e l é g r a f o , h a r t o ya de escupir embus-
tes, l leva trazas de e n n u n d e c é r . . . H e a q u í , 
en resumen, las not ic ias que ayer ka sumi -
n i s t r ado . Que en la izquierda y la derecha 
del Mosa, a l N o r t e de V e r d u n , c o n t i n ú a el 
v io len to bombardeo, lo que hace pensar en 
u n nuevo a l to , poro no en u n p u n t o final; 
que en el f ren te i n g l é s (de Ypres al Somme) 
e n t r a r o n los alemanes, en las p rox imidades 
por tantos sit ios ha sido b u r l a d o ; der r ibado 
el c i tado mons t ruo , aplastada la cabeza de 
esa h i d r a , los aliados e n v a i n a r á n l a espa-
•da. Convengamos en que si en la sociedad 
es odioso el i n d i v i d u o que, va l ido de su 
fuerza, cobra e l bara to , en l a sociedad i n -
te rnac iona l tampoco es s i m p á t i c o el papel 
de la n a c i ó n que sujeta á las d e m á s á su 
capr icho con la cadena de sus c a ñ o n e s ; pero 
da la p icara casualidad que, mient ras que 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a h a n sometido á var ios 
pueblos, A leman ia t raba jaba , su i n d u s t r i a 
y su comercio f lo rec ían y lentamente y pa-
c í f i c a m e n t e se iba a d u e ñ a n d o de todos los 
mercados.. . ¡ T a m b i é n h a c í a c a ñ o n e s ! , o igo 
que me g r i t a n . ¡ P u e s no h a b í a de hacerlos, 
c ia les e s c r i b í a á sus generales y tóé decía1, 
«El sistema de c o r d ó n es el peor de ftodos.» 
A él se han afer rado franceses ó infgleees, 
y s e r í a menester que u n genio de l a gwiBOM 
apareciera en t re ellos pa ra dar á l a «OÍÍÍ 
t i e n d a u n nuevo aspecto... ¿ N o ha d4 
ga r el d í a en que, merced á una of*»n» 
v io l en ta , quede ro t a en m i l pedazos ea» 
nea negra, con la que* represento l a l i W f t j 
c i ó n de las fuerzas alemanas?. . . S í ; oítFW 
u n poeta, que siempre t i enen algo de a d í \ 
v inos , y si por contera ese poeta es cap i ta l 
de l e j é r c i t o f r a n c é s , aunque ocul te su noaa 
bre bajo una X , algo s a b r á de le que a 
i n t e n t a hacer. Traduzco a s í d© X-í Omtiol 
u n f ragmento de unos versos, «EiDregadcb 
Brujas 
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DUCADO DEL 
« m i e n s 
' t 
raonn 
fe í H o u a o n C/raions » 
Per/ne 
B a r fe Oue 
P A R I S . Lunavitle 
cnaumojv r 
Kilomelroi 
o c o joa-cía. 
j o o r l o s aieme 
de L a Boiselle, en las t r incheras inglesas, 
biendo, a l fin, rcoliay.ados, y que ha habido 
hcü i t i a rdeos en diversos puntas , en A r r a s , 
SciKliez, Carency y cerca de Loos ; que des-
de el Argonne ha ba t ido la a r t i l l e r í a f r a n -
cés;! la r e t a f í i u m l i a do las l í n e a s alemanas al 
ü c c i d e n L e do V e r d u n . y que a l Oeste de 
P c n t - á - A l o n - s o n consiguieron les franceses 
dispersar , á c a ñ o n a z o s , tmos convoyes. ¿Y eso 
es todo? . . . H a y algo m á s . Que ios aliados, 
s e g ú n .Mr. A s q u i í h , (jue e s t á n m á s unidos 
(|ue nunca, como los dedos de una manoj 
no qu ie ren o í r hablar de paz en t a n t o no 
ha va u aplastado el monst ruo del m i l i t a r i s -
mo urusiano. No so t r a t a de a n i q u i l a r á 
A leman ia , no. aunque lo parezca, á j uzga r 
por el bloqueo á que la h a n sometido y que 
sK sus vecinos le andaban mostrando e l p u ñ o 
á d i a r i o , pensando en cobrarse de lo del 70! 
Y e l darse la mano I n g l a t e r r a , F r a n c i a 
y Rus ia , que tantos intereses opuestos sepa-
r a n , creo yo que no s e r í a pa ra j u g a r a l 
corro precisamente. . . Las manos s e . un i e ron 
para f o r m a r u n dogal . . . P e g ó el mons t ruo 
una v io len ta sacudida ; se i n t e r n ó en B é l g i -
ca, K r a m ia , Rusia y los Balkanes . y donde 
llego e s t á , sin que logren hacerle da r u n 
paso a t r á s sus enemigos. ¿ P a r c i a l i d a d ? A 
mis g rá f i cos me atengo. Los que conserven 
los pr imeros que. p u b l i q u é al p r i n c i p i o de 
la guerra ó tengan buena memoria , compa-
ren el que hoy hago con ios de 1914 y com-
p r e n d e r á n c u á n t a r a z ó n t e n í a N a p o l e ó n 
cuando en nuestra guer ra de la Independen-
p o r ese c a p i t á n á una ac t r i z de l a Co-mcdi^ 
francesa, que, en u n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , 
f u é á a legra r las t r incheras de sus c o m p á s 
i r i o t a s . 
«Yo a m a r é siempre l a época de las c e r e z a ^ 
Pues en ese t iempo seremos Vencedosces 
De lá i nmunda h o r d a ; 
Habremos l ibe r t ado do ella a-l m u n d o , 
• Realizando los deseos de m i Ü o a e s de corasí 
[zones .^ 
Ytf a m a r é s iempre l a é p o c a de las cerezas 
Y el c laro s i lb ido de los m i r l o s b u r l o n e s . » 
Ya lo sabe el l e c t o r : cuando^ las cereza^ 
madtf ron. . . Y no eche en o l v i d o lo de l siibití 
do de los burlones mi r los . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a j ^ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O N T I N U A N L O S C O M B A T E S A L O E S T E 
D E E R Z E R U M 
, R E T R O G R A D O 15 
Al Oeste del meridiano de Erzerum conti» 
núan los combates. 
Los ataques tureca sobre el centro del 
ejérci to del Cáucaso , que duraron seis d í a s , 
fueren todos rechazados, y el enemigo se re-
pliega en desorden por todas partes, siendo 
enérg icamente perseguido por nuestros ele-
mentos. 
* * * 
D O S C I E N T O S M I L K U R D O S R E F U E R Z A N 
E L E J E R C I T O O ^ M A N O 
" P l T i í U í i K A D O 16 
Kn los frenu-s del ( áut aso y AmiPiiia l ian 
hecho su apai i( Ion en la ( a m p a ñ a vat ios 
r c j i i n i f i i t n s de kurdos, mandudus .por oi ie ia-
hs otaBútaús y akmanes . a j eónos de los 
cuales e*t i • - u ñ a d o s á la e x p e d i c i ó n 
pruyoí taua á Eg ip to , 
^e calen i ; ! , j , _ i . ;')0 les nuevos refuer-
zos otomanos en esos t rentes . 
SERVICIO RADIOTE'.'.V RÁI-ICO 
L O S T U E C O S A T A C A N D U R A N T E S E I S 
D Í A S Y S O N R E C H A Z A D O S 
P O L D H r Iñ (11.30 n . ) 
Par te otieial ruso : 
R r t n f e cal Cáucaso .—A¡ Oeste de E r z e r u n 
c c n i i n ú a la íucim. 
L i i RtiMHMis turcos, quo duraran seis d ías , 
contra el centro del e jérc i to del Cáucaso , 
r i e r o n todos rerhaTados. 
E l one^iso sufrió grandes pérdidas , y ai 
final se ret iró en desorden, e n é r g i c a m e n t e 
perseguido p t l nuestras tropas. 
[DESORDENES POLITICOS 
EN IRLANDA 
SERVICIO RADIOTELECR \ F I C O 
Ñ A U E N 15 (10 m.) 
L a «Voss i sche Z e i t u n g » comunica que los 
d e s ó r d e n e s pol í t icos do i r l a n d a tomaron m á s 
incremento, habiendo degenerado en luchas 
callejeras en varios puntos do l a costa. 
E n algunos pueblos, tropas inglesas man-
t i enen el orden. 
H a n ido confiscados g ran n ú m e r o de fo-
l letos y de p e r i ó d i c o s . 
E n la a g i t a c i ó n han tomado parte ingleses 
sujetos á las armas, que huveron á I r l a n d a 
para evadirse del servicio m i l i t a r . 
— <>— 
La discusión del presupuesto ruso 
ha terminado 
_ R E T R O G R A D O 15 
Kél Consejo del I m p e r i o ha t e rminado I» 
d i s c u s i ó n del prc?upuesto. 
• Los oradores pusieron de manifiesto las 
bn l l an tos perspectivas e c o n ó m i c a s que espe-
ran á Ku^i ; , y se a o ú r d ó ocupar ampl iamente 
en diversos t rabajos á los prisioneros de 
i n io r r a . 
Las elecciones en la Argentina 
B U E N O S A I R E S 15 
H a t e rminado el escrut in io para la elec-
ción de la m i t a d do la C á m a r a de d ipu t a -
d o i , siendo elegidos 27 radicales, 17 conser-
vadores. 10 d e m ó c r a t a s , 4 radicales disiden-
tes y 3 sociaiistaA 
SUELTOS 
SERVICIO' TELEGRÁFICO 
I N T E R P R E T A N D O UN C O M U N I C A D O 
AUSTRSACO 
G I N E B R A 15 
E l comunicado oficial a u s t r í a c o l l e g a d ^ 
ayer tarde ú Ginebra contiene esta f r a s e r 
«Al. ex t remo Sur de la l í n e a de b a t a l l a , 
las guarniciones de algunos a t r incheramien-
tos avanzados han sido t r a í d a s á l a s p o « 
siciones p r i n c i p a l e s . » 
Es esto una confes ión c l a rando q u e , a n t / 
e l empuje ruso que se l i a p roduc ido e n 1* 
región del S t rypa , los a u s t r í a c o s h a n t e n » 
do que retroceder y abandonar t e r reno . 
Rusia solicitará la ayuda económica 
de sus aliados 
.SERVICIO RADIOTELÍIGRÁFICO 
Ñ A U E N 15 (10 m . ) 
En la D u n a h a b l ó el d i p u t a d o Shingaravf 
en tono m u y pesimista sobro las finanzas, 
i i f imado quo e l r u b l o e s t á d e s v a l o r i z a d í f 
lo tiue e l evó el precio de los a r t í c u l o s , y qm 
los ruaos debieran so l i c i t a r el apoyo peen 
n i a r i o de l a « E n t e u i e » . 
E l d ipu tado Markowa d e c l a r ó su confoi* 
m i d a d , pero oon la c o n d i c i ó n de que Rus i a 
obtenga el d ine ro no en f o r m a de e m p r é a t i * 
to , sino de la de subsidio. 
'Domingo 16 ¿e 'Ahril de 1 9 í 6 E L D E S A T E 
M A D R I D . 'Año V i . Núm. 1.62^ 
DE FUANCIA 
A T A Q U E S C O N T E N I D O S 
E N V E R D U N 
LOS INGLESES F R A C A S A N 
EN SAN E L O Y 
^08 A L E M A N E S P R A C T I C A N R E C O -
N O C I M I E N T O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 15 
A l Norte de Roye, un reconocimiento ene-
/tnigo que intentaba abordar nuestras trln* 
#heras en ia región de ParvtHsrs, ha sido 
^físpersado por nuestro fuego cíe ;usneria. 
A l Oeste del ?í!osa, bonr.bardeo bastante 
-rivo contra nuestras iMsiciar.es entre el bes-
Sqúe de Malancourt y la cota 3S4. 
Nuestras bater ías se han mostrado bas-
tante vivas en esta parte del í r s m e , en es-
pecial al Oeste c'el bosque de los Suervos y 
£ n los puntos de paso del arroyo de Fcrgcs . 
Af Es te del Mosa y en Woavre, bombardeo 
intermitente. 
Ninguna acción de infanter ía durante ia 
r«iGche en ia región de Verdun. 
E n los Vosgos, algunos contactos de pa-
t r u l l a s . 
U n reconocimiento a lemán ha sitfo fuerte-
Tiente dañado per nuestro fuego, ai Sur dol 
desfiladero de Santa María de las Minas, 
E X P L O S I O N D E U N A Mí NA E N V E H M E -
L L E S 
L O N D R E S 15 
dicimos explotar una mina al Listo c a Ver-
'¿tolles, cau. >.ndo d?v)OS cansiaerablcs en las 
| » s í c i c n e s enemigas, cuya art i l ler ía c e n t e s í ó , 
^yn é x i t o . 
También hicimos durante la ú l t i m a noche 
an «raid» en las trincheras a leníanas al Nor-
jtaste de Lens , matando á varios a lómanos . 
* * * 
V I O L E N T O B O M B A R O E O E N E S N E S 
Y C A U R E T T E S 
P A R I S 15 
P a i t e of ic ia l de las once de la noche; 
E n el Argana hemos cañoneado las carro-
ceras de la región de Monlfauccn, donde se 
habían señalado movimientos co tropas. 
E n el Oeste del Mosa el enemigo ha bom-
bardeado viclentamentd durante la tarde 
uiestras posiciones de! bosque Gaurettes y 
a región de Esnes. 
E n el Este , iníej isa actividrid de ambas ar-
ií l lerfaa, en el sector do D c u a u m ó n t y a! 
6ur del bosqui de Kaudremont. 
E n Woevre la jornada ha transcurrido re-
lalivamentc tranquila. 
Nada que señalar en el resto del frente. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
A T A Q U E S F R A N C E S E S E N L A R E G I O N 
D E V E R D U N . R E C H A Z A D O S 
Ñ A U E N 15 (10,30 n . ) 
Comunica el G r a n Cuartel General ale-
m á n , con refertnoia a! teatro occidental do 
•peraciones, que un fuerte ataque de los 
Ingleses contra ios hoyos do minas, al Sur 
do Saint Eio i , ha sido completamente re-
ohazado, á raíz ¿o luchas ejecutadas con 
¿ranadas de mano. 
E n Argona, y al Este da dicho punto, 
•Híbo á intervalos vivos combates de artille-
ría y de minas. 
Erí la orilla izquierda del Mosa, varios in-
tentes enemigos, preparados previamente por 
!a art i l lería y dirigidas contra nuestras po-
licionss de Mort-Homme, y ai Sur de ios 
bctquis del Cuervo y do Cumieres, só lo lo-
graron é x i t o s con algunos bata l lónos centra 
Mcrt-Homme, debido á nuestro fuego aniqui-
lador, que desdo ambas or iüas del Mosa 
se concentraron contra las tropas, que se en-
í e n í r a b a n muy extendidas. 
L a s olas do atacantes se estrenaron, su-
biendo grand í s imas pérdidas , ante nuestras 
Mneas. 
Cierto número de soldados que habían pe-
netrado en nuestras trincheras, fueron víc-
timas allí en combate ouerpo a cuerpo. 
E n la orilla derecha del Mesa, así como 
Un la llanura del Woevre, la actividad de la 
bicha sst l imitó á* un vivo cañoneo . 
Dos débi les ataques enemigos, ejecutados 
eon granadas de mano, ai Suroeste de Douau-
¿ront , no tuvieron é x i t o . 
* * » 
A L E S T E D E V E R D R E L L E S E S T A L L A N 
M I N A S I N G L E S A S 
P 0 L 1 > H U 15 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial b r i t á n i c o : 
Ayer, por la m a ñ a n a , hicimos explotar 
varias minas, al Este de Vert íre l les , cau-
sando graves dañas á las posiciones memi-
gas; la art i l lería alemana nos cañoneó inten-
sa, pero ineficazmente. 
E s t a mañana , temprano, nuestra art i l lería 
totrmbardeó, con é x i t o , las proximidades de 
Souohez. Durante la noche, uno de nuestros 
p e q u e ñ o s destacamentos hizo una incursión 
contra la primera l ínea do trincheras ene-
migas , al Noroeste de L e n s ; m a t ó algunos 
tKupantes y se ret iró d e s p u é s de haber cum-
pl ido su mis ión . 
DE RUSIA 
C A Ñ O N E O R U S O 
D E L S T R Y P A 
' .UESTO D E L DOMINGO 
OFENSIVA MOSCOVITA MA-
L O G R A D A E N DUNABURG 
DE I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O S I C I O N A V A N Z A D A I T A L I A N A E N 
P O D E R D E L O S A U S T R Í A C O S 
P O L A l o (8 m.) 
También ayer se desarroS!n?on combates do 
art i l ler ía en diferentes sectores del frente. 
E n la región del ftiryli ocuparon nuestras 
trepas una posic ión avanzada enemiga, man-
t e n i é n d o s e en ella á pesar de los repetides 
cotraataques, en los cuales tos italianos su-
frieron importantes pérd idas . Nuestra arti-
l l er ía dir igió un violento fuügo contra las po-
siciones adversarias en las reglones de F i i t -
sch y do Pontebba. E n el frente del Tirol 
in i c ió el enemigo vario^ ataques en distin-
gos puntos. Sus tentativas para apoderarse» 
•#n il se* r del S w '¡a de nuest as cosici' 
, .tes en las alturas de ambos lados de Nova-
ledo fueron rechazadas. E n el sector del paso 
^ e Tonale evacuaron nuestras tropas, duran-
te toda la noche pasada, la obra de defensa 
ftl S u r de Spe^cne y se establecieron en ia 
. josíclón ¡zquerda. E n la región de Ademelle 
¿cuparon los alpinistas la pendiente fronteri-
ra del Dossen de Génova . A l S u r del St i l -
serjoch fracasó un ataque enemigo dirigido 
. contra nuestras posiciones del monte Scor-
luzzo. 
• • • 
D U E L O S D E A R T I L L E R I A E N S U G A N A 
C O L T A N O 15 (10 ^n.) 
P a r t e of ic ia l i t a l i a n o : 
E n las posiciones que conquistamos al 
-rCr.migo en la zona del Adauvo hemos co-
sido una segunda ametralladora; otra fué 
í'?o-.ruída por nuestro fuego de art i l ler ía . 
C o n t i n ú a n los duelos de art i l ler ía en el 
frente de Giudicarta y en el valle de Su-
gana. E n esto ú l t imo punto, el d ía 12 de 
Ábril nuestras tropas, tras un brillante 
ataque, se apoderaron de las posiciones de 
l-oavallo, al Oeste del torrente de Lorganza. 
Apresamos al enemigo 74 prisioneros, entre 
los cuales hay tres oficiales. 
E l d ía 13 de Abri l , á pesar del fuego de 
la art i l ler ía enemiga, consolidamos la posi-
c ión conquistada. 
E n el isonzo y en el Carso decreció ia ac-
tividad ce la art i l ler ía . 
Durante la noche del d ía 14 fué rechaza-
jo prontamente un débil ataque del enemigo 
wntra Javorkek. 
E l tiro do nuestra art i l ler ía des truyó un 
Ccducto enemigo entra las cimas naote 
[ ü a i n t Miohela-
COMBATES DE ARTILLERIA E N LA 
REGION DEL LAOO MADZIOL 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O M 
E n la región do la cabeza de puente de Ene. 
kin, c s ñ e n s * . 
Antestniche el « n s m i g e t e m ó la ofensiva 
entre (es lacos Sventcn é Ilzen, siendo rtcha-
?a¿o. 
Doajiués át prtr.-iirsKén 4» arí i i ler ía , los ala-
m a n w t « n i f r i » r « h la efinsiva en el mismo 
ceetsr y fMren rachazades, abandonando an-
te nuestras trincheras gran riün-.cro de muer-
tos. 
L a artilfsna enamiga ha manifestat ío vlvík 
actividad en la región áo! lago Madzio!, asi 
como en la región del lago Narotoh y m á s 
al Norte dsl poblado de Shorgono. 
Cerca ua la es tac ión ds Sastavino, nuestra 
batería derribó a un aeroplano erromrgo, que 
cayó cerca del poblado ds Giubbbkoio. 
E n G a i i í z i a , región de Irzibuchotze, al Sur-
este de B'itchstche, rechazainos un ataque 
enemi&o. 
E n la desembocadura dol Strypa, nuestros 
elementos so spoderaren cío unn altura llama-
da « L a íu?rba ÚQ Pcpoff» y las trincheras 
más al S u r ; tíos contraataques adversarios 
para reconquistar este s c c í o r perdido fueron 
rechazados par n o i o í r o s , onuuando onerrros 
daños a! e n é m i g o . cagún los datos recibidos 
en nuestro Cuarto! genera!, y cosimos á m á s 
de 1GD prisioneros, entre olios cinco oficiales. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S R U S O S O A f l O N K A N F R E N T E 
E N E M I G O D E L S T R Y P A 
P O L A 15 (8 m . ) 
Les rusos c a ñ o n e a r o n ayer intonsamonto 
nuestro frento col S t r y p a i n f c i i e r , ia l ínaa 
dei Dniés ter y la r e g i ó n al NoroCjía do Czcr-
nowitz; duraínte la noche sa iniaiaron vio-
lentos combates entre las i i e sMot iva t van-
guardias en e! ángulo de la desembocadura 
del Strypa y e! Sudeste do Buczaoz. E n al-
gunos sectores la ludia prosigue a ú n . E n el 
extremo Sur del terreno de ia lucha evacua-
mos una posic ión avar.zsda, retirando su 
guarnic ión á la l ínea prins^Ml. 
Ai Nordeste de Jaslcv/ie panotró el enemi-
go, igualmsntc, en una tia n u o r í r a s posicio-
nes avcnzsdas: pero, por inmediato contra-
ataque, fué nuevamente dasalojndc. E n esta 
operacíd:i hichr.os 100 prisioneros. En el ca-
mino do Buczaoz ¿ Czortkomo, una patrulla 
de reconocimiento auctrohunfzara se apode-
ró de una avanzada ruea por un ataquo do 
sorpresa. Tambión en el fronte del archidu-
que J o s é Fernando !a art i l lería enemiga de-
mostró m á s actividad que en d ías anterio-
res. 
* • « 
L O S R U S O S . R E C H A Z A S O S A L N O R O E S -
T E D E mmARURG 
N A U É N 15 (10,30 n.) 
Par t e oficial a l e m á n : « 
Teatro orienta! t?e la guerra,—Los inten-
tos locales tío staque repetidos por los ru-
sos a! N o r c e s í o de Di'ínaburg no tuvieron 
más é x i t o que el día anterior. 
A orilla de! Sevetsoh y al Este de Kore-
litschi hicimos malograr fác i lmente un débi! 
intento enemigo, que había side preparado 
por un intenso fuego do art i l ler ía . 
m m Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
U N A E R O P L A N O A L E M A N L A N Z A B O M -
B A S S O B R E K K G ' - Í N E 
P E T R O G R A D O 15 
E n el flanco tquierdo, corea da Khotine, 
hacia las once de la mañana del 12, un aero» 
plano que procedía de Boyane fué cogido par el 
fuego de nuestros aeroplanos y tuvo que re-
tirarse. Al mismo tiempo logró llegar hasta 
Ivantz, á orillas de! Dniés ter , frente á Kho-
tine, lanzando cinco bombas, cuyos cascos hi 
rieron solamente ai centinela Anatolio Pos-
t a v e í t . 
Habiéndolo sabido el emperador, qift pasa-
ba revista á las tropas en aquei moriente, á 
seis verstas si Norte de Ivantz, ordenó se 
condecorase al soldado con la cruz de Jorge, 
de cuarta clase. 
« « « 
MAS MENAS A L E M A N A S E N E L 
B A L T I C O 
C O P E N H A G U E 15 
«El K o b e n l i a b e n » anuncia que los alema-
nos colocan u n nuevo campo d e minas cu-
t r e les campes que recientemente establecie-
r o n á l a ent rada del B á l t i c o , y que t ienden 
redes de acero para coger á los submarinos. 
L a n a v e g a c i ó n í jueda sólo posible ú lo la r -
go de l ' * ' costas, en aguas t e r r i to r ia les de 
D i n a n i a y i i y de Suecia. 
B O M B A R D E O A E R E O D E L A S P O S I C I O -
N 5 S D E G O O G H O L I 
L O N D R E S 15 
(Notic ias del A l m i r a n t a r g o b r i t á n i c o ) : 
LOÍ aeroplanos aliados atacaron las posi-
ciones enemigas del Este de Googholi , vo l -
viendo todos indemnes. 
* * * 
I T A L I A E X T R E M A S U S P R E C A U C I O N E S 
C O N T R A E L P E L I G R O S U B M A R I N O 
R O M A 15 
Las noticias rofcxentes á los torpedea-
mientos en el M e d i f o r r á n e o por los submari -
nos alemauo.s han causado en los Oírculo.s 
po l í t i cos romanos honda s e n s a c i ó n , h a b i é n d o -
se aumentado, en v i s ta d-e el lo, las precau-
ciones tomadas c u esc respecto desde el co-
mienzo de la guer ra . 
E n r a z ó n á esos serios peligres que ofre-
ce l a n a v e g a c i ó n por el M e d i t e r r á n e o y e l 
A d r i á t i c o , muchas Casas navieras han sus-
pendido temporabncute las l í n e a s de nave-
gac ión do sus buques, 
.Cattaro se ha c o a v e T t i d o en excelente base 
n a v a l para l oa buques d e v ig i lanc ia a u s -
t r í a c o s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S E S T A D O S U N I D O S E N V I A R A N A 
A L E M A N I A U N N U E V O D O C U M E N T O 
R E L A T I V O A L « S U S S E X » 
P A R I S (Tur r e K i f f e l ) 15 (3,30 t . ) 
E l t r a s a t l á n t i c o t S a i n t P a ú l » , que l l e r a 
los informes d o los embajadores americanos 
en Londres y P a r í s , sobre la p é r d i d a de l 
« S u s s e x » , ha llegado á Nuova Y o r k . , 
Dichos documentos han sido remi t idos i n -
mediatamente á W a s h i n g t o n , dondo s e r á n 
examinados en e l Consejo do M i n i s t r o s . 
Hü¡y t e l e g r a f í a n d e Wá-sfliington que el 
presidenta W i l s o n y el Gabinete e s t á n de 
acuerdo p a r a enviar dentro d e cuarenta y 
ocho horas á B e r l í n las pruebas d e l torpe-
deamiento coniGtido por e l submarino a l o -
m á n , que i r á n a c o m p a ñ a d a s de una pe t i c ión 
fo rma l y c a t e g ó r i c a sebro i a o b s e r v a c i ó n de 
sus g a r a n t í a s por Aleman ia . 
* * * 
P E R D I D A S N A V A L E S S U F R I D A S P O R 
L A « E N T E N T E » E N U N M E S 
Ñ A U E N 15 (10 m . ) 
E n Marzo d e 1916 fueron destruidos por 
submarinos alemanes ó minas £0 buques ene' 
migos mercantes, con 207.000 toneladas. 
Los adversarios de A leman ia perdieron, 
hasta mediados de Marzo , 180 barcos de 
gue r ra ; de ellos, I n g l a t e r r a 111. 
E n t r e los barco* perdido* figuran 12 bu-
, ^ues de l í nea , 14 acorazados, 12 c r u c e r o s 
**r i f lac . 3 1 toj-.'X'.derüs v 33 s j i b m a r i u ü a . 
S A C R I F I C I O S 
. [ S í . . . h i j a . . . 
¡ Etaata luego! 
y media haco 
Don Ricardo , a l l legar a l p o r t a l m u y em-
bu t ido en MU gabaaioto ruso y may abr iga-
do con el recio tapabooae, d e t ú v o s e breves 
•eguudot , e x p l o r ó sus bolsillos, y , sacando 
c... .«uo.i!.< 6 irftd feliita dy paprol lM pec-
t o r a l * , hilb-o «ir i f i t roducirse una ea 3a bo-
ca, j«>ariud«uuk> i* tuaroi ia . 
Doi ouchirtri i de les por te ros sa l ió tuna 
TOE m u y afeiCtucsa. 
—¡ V.aya unn m a ñ a t i i i a , dom R i c a r d o ! . . . 
¿Ewtá usted inejor!'' 
E l Tiejocito TOITÍÓ la cabeaa aeiuiendo 
bondadosamenta, y , a f i a n z á n d o s a las gafas, 
e x c l a m ó : 
—¡ Buo«io» d í ae , Dolares!, 
y » cwtoy mejor . . . g r a t i a s ! . . . 
¿eJ i ? . . . ¡ H a c dado las ocho 
r a to y . . . | A d i ó s !.., 
— ¡ V a y a ur.tod con Dios, y abr igarse! . . . 
¡ H a y muchae p u l m o n í a s ! . . . 
Don Ricardo, eemo todas las m a ñ a n a s 
del a ñ o , y á la tn isma hora , e m p r e n d i ó el 
m i s m í s i m o camino . . . : Callo de Augus to F i -
gueroa.. . (siempra por ]tx acera do la dere-
cha). . . Fuencer ra l . . . hasta la aJ í tura do u n 
wianoQ conecidu, donde compraba d ia r io -
menta desde 1396 su ca je t i l l a de 0,50 y su 
ca j* da cerdllas de diea c n t i m o s . . . Y ya si-
guiendo p..;r la misnta acera, á su o f i c i n l , á 
su vetusto negociado dol TribumaJ ds Cuen-
tas, yerdadera pro lcngacidn no sólo de su 
hogar, sino casi ds su j»er¿oi>a... 
Don Ricardo M o n t i c l y su esposa, d o ñ a 
Cae-ülinia, h a b í a n s>Ja y conti i iuiaban sien-
do ¡ al cabo do Tc jnti .cinco a ñ o j ! un mait r i -
mc-nio miCidelo. Almas gemelas eram las su-
yas, gemj.^las t(ri defectos y en virtud'es. 
Lo» dos bondi.idcsos, p i a d o s í s i m e s , i n f a n t i l -
mente soncillotcs. con la indulgencia y la 
dulaura y. 'cmpr» en los labios y on ol cora-
a ó a . H u m i l d e * , rocogidlco, j a m á s iinquicita-
d o i por í.bsurdas aspi racicnos-ni aguijon^a-
áot por i á o:iv:d:..i, f o r m u l a b a n ellos su fs-
licida^i on ua v i v i r oscura, pero p l á c i d o , 
con un (pnañuna) ) definid© y con u n ((hoy» 
modesto y dacorest. ¡ Sa cr.i;'. ! j H e a q u í 
ano do sus dica grandes ameres! E n aque-
l la cicsa " á la -aint igua», v e r d a c i ' r » rel ica-
r i o de duloNW memorias y evocador de i « -
oJA-idablo» sefcs, pur-iieron los de Momíie l 
clgo m á s que el a foc to ; riud/Lércmle un ínb i -
mo y ajnorosa cu l to . . . 
¡ V e i n t e a ñ o s h a c í a que sa aposeataban 
ea aquel pisa, ¿a lo pea* n o « s p o n i r r á los pe-
l igro* do! acarreo, aquel la s i l l e r í a do broca-
teles, a q u e l l o » espejos empsuachadoa do 
molduia , i , a^ueli'.s lámpao-a* gigantescas 
cen p r i imas de i-oca, aú aqaello* arraarios 
da tres lunas, que esiuaxejabaji perfecta-
mente, por sus dimensienas y su reded- jm-
bra, oca lía maciza* c ó m o d a s y los b u r ó s , 
oatredases y costui-cros de palosanto y Li-
m o n c i l l o ! 
Este* aiuabicii, majesitucsiaiaeate ta rare* 
y «con im\ a i re da s a i c á í s » M improTÍ ia ido , 
sino JogíUia» , ((Tarixd^), r#r-iiiía« d:ajiit.mciu-
ia ca r ic ia *. » * da sus pca^ado-
res j u u i » co« «i t r ia to mm c u i d a d o s » y »o-
lícL^o. Di3ila Cariium tR* k axcloairaBiea-
t* etn aa'jiwda da nm» i l i a a i » m m i a t a - . y « « r 
aoguro ;)ue(>J daB-j* q u » KÍ uaná aola' mm.-
ñzuí», tía TOTntjrinOi f0o*, A j ó d* mimar 
prcmlba al ««ao, a e ú a J M n i a s t D y «•^pacifalla-
do d* su r sca rab l* a juar , ««paK.ajBaú* du-
rante un par d» hora* muy cuutpMdBii, o i « -
los zerroa tunrdkbxva, ora A patla de fiao 
h i lo , a ü a l a g i u i u a a , i¿ c&pa ó ai a p j a r r M . . . 
Con Sr^CUéaoi* ai QJal'riaiOHk» a» ealMaia-
ba ooaitomplajvio cania aaoa chscjui lk» «ci 
ofec to» U J un* raráiUBta en ia di»poai«;i«i efe 
les mueble* qua ccrrof lpoeidíaa i aala ó 
al comedor, «1 gafolintota ó da^pactia. 
— ; N o ta parece « u a al c h u a v o m u i i a 
mucho m - j o r a c á ? — ¿ W í a dafc; Cara l in* . 
— ¡ D e s d e luego! . . . i Haa !tc¿jsdo « n a fa-
lla ideo. ! . . .— la aootcataba • !— . T ,* aaaa de 
una pau^a, f i janda sus o j i l los a a J « s y mcilí)-
tes en los ojos d i á f a n o s y puros ds sa v i r -
tuof-i-i ccoxm&ñetrsk, ázct R ioardo , oc« sa roa 
do aic-mpre, roa suaTa, ala raaona.̂ c-r!***. ca-
r i ñ o s a y un pcqui.tj'm t r é n í u i a , a x o k n i a b a : 
—¡ Carola, qué r incono i to t a n fcl:a el 
n u e^ro ! Ve rd ad ?... 
M i e n t r a » qu* la espesa, pan:» :ndo sus ma-
nos, m u y blancas, aunque y.', profanadas 
por las arrugas, en los hombros de »u mar ido , 
elevaba Jus ojos a l t ech t , m u r m u r a n d o : 
— ¡ C u á n t a s g i t ic ias dal>emos á Dios, R i -
cardo! . . . ¡ Q u é bueno ea!... 
T a n buena fué Dios, eai efecto, que, para 
colmar l a h u m i l d * pero c r i s t i ana feLoidod 
do l¿3 M o n t ' d , les d ió una h i j a . 
U n a m u ñ e c a m o r e a u c h » , da « i r i c i l l a res-
p ingona , alegra j aal tair ia* coma u n p á j a -
r o : itodo m o T i m i o n í o , teda imag in iac ión y 
t ravesura . Gabr ie la , a n t í t e s i s e sp i r i tua l de 
sus pnogcnikore*, k g r ó romper d u r a n t e aJ-
gunes a ñ o s «1 r i t m o s o ñ o l i e n t o de sa v i v i r : 
Su voooceta cascabelera, sus risas loca* y lo* 
continuo.-i e a t r é p i t e * d a aus «l '^aari-is» i n -
fant i les , h a c í a n las delicias da don Rica rdo 
y do d o ü a Caro lb ia . 
Gabrlcda, p e q u e ñ á t a , ((po(|UÍta eca»», ae-
mo su madi-», era bella, ecn esa belleza tle 
oanjVOMÍQ m á s a t r ^ y e n t e q « 3 la hermosura 
on los detalles. E n su* ojo*, enormes y ras-
g a d í s i m o s , 1 unjiaiairiaa soberbias da u n ros-
t r o a t r i g i u ñ a d o y ivtdcndM»ík>, r e lampa-
gueaba aiempro la v.lda i n i ^ r i e r . una v ida 
ca-iidarasa y desbordad* en ol tarrana i m a g i -
na t i vo y sen t imenta l . Aquellos ojoa (do v e í a n 
tocio y todo lo e x p i * i a b - j » ) en prodigiosas 
repi.iu.izadojies. G a b r ^ ' * teaaa alcmpre á 
flor de Iralxias u n a respuesta opor tuna . nc 
g:.ro dicharachero ó u n m e É í n de encanta-
dora p i c a r d í a . D o n Rica rda , absorta e^ite 
aquel <«n;:jrr-;>o5Co» iirjagina»t¡Ta de sa h i j a , 
acababa muchas veces per <kc* i l* á su t ia jer , 
oon su e terna y b c n a « h c n a i ngonu idad : 
— ¡ T e asoguru que no sé á q u i á u l i a sa-
l ido esta n i ñ a !... ¡ A m í . . . n»e perece que n o ! 
¡ S i e m p r e f u i t an t s o s u » ! . . . 
Y t ras do una pausa, don Ricardo a ñ a d í a : 
— ¡ Y a hi... ibo ? é . . . t ú no has sido t an 
((sestt . . . poro. . . ! 
— ¡ C o n c l u y e ! — i n t e r r u m p í a l e r iendo d o ñ a 
C a r o l a . — ¡ A m í . tampoco ha salido, porque. . . 
yo soy t o d a v í a m á s «sosa» qua t ú ! . . . ¿ S e r á 
á los abuelos ? 
— i Les a b u e l o s ? — a o p a í í i a don R ica rdo , 
r a s c á n d o s e 1» c a b o a a . — ¡ N a s é . . . no s é . . . pero 
tengo idea do que los abuelos* tampoco eran 
muy «flamencos» que digamos! . . . 
—¡ Entonces! 
Y Gabriela, sia i n q u i r i r j a m á s de d ó n d e 
p rooed ía lo jacarandose é inquieto do sa l i n -
da personita, d á b a s e á poner á prueba las 
bondajdea y Ju deibilidad de o a x á c t e r de sus 
progenitores. 
Con el t r an scu r r i r de los a ñ o i , Gabriela 
h a b í a cumpbdo los diez y o c i a . E d u c a c i ó n , 
((á l a ant igua)) , t a m b i é ) i lé fué d a d a : educa-
ción religiosa y p r á c t i c a , es decir, casera. 
Gabriela na sa ihabía asomado á ese r i v i r 
que es sendero en t ra abismos para las a l -
mas mujer i les en floración. Su castidad y 
su inocencia estaban bien guardadas entre 
el amor de sus padres y el prudente reco-
gimiento de su v ida . Los M o n t i e l compe-
t í a n en colosa sol ici tud para que Gabriela 
conserrasa esa ( (v i rg in idad da a l m a » que hoy 
indudablemente es desconocido tesoro para 
el noventa y cinco por ciento de nuestras 
mujerc i tas casaderas... Pero la excesiva bon-
dad, el ext remado m i m o qua para las t r a -
vesuras infan t i les de Gabriela sólo tuv ie ron 
una indulgencia excesiva, fueron los respon-
sables de la ú l t i m a « t r a v e s u r a » de Gabrie-
la . ¡ L a ú l t i m a y , por desgracia, l a defini-
t i v a ! Su casamiento. 
F u e r o n aqué l l ca unos amores de veoin-
dad, casuales, sin aparente trascendencia. 
La* ventanas del p a í i o . v i s Á VÍ* Las /ma-
ñ a n a s primaverales que i n v i t a n al balconeo... 
unas miradas. . . otras m á s sostenidas, m á s 
insinuadoras. . . una sonrisa. . . un homenaje 
galante en un p i ropo . . . unas charlas f r ivo-
las, inconcretas. . . una a i a ñ i t a que empieza 
á tejer con el hi lo de oro de la i l u s i ó n sus 
reciea, dondo los corazones caen y a* debaten 
p a l p i t a n t e » y . . . el nudo do a lma á alma, da 
v i d * á v ida , que al sacerdote sólo 1* resta 
s a n t i ñ e a r . 
Don Ricardo y don* Carola «quisieronH 
lu r f i a r ; pero »e r i n d i t r o n con armas y ba-
gajes. ¡ Ellos no h a b í a n tenido que luchar 
nunca I 
Aque l yerno no era eJ yorno s o ñ a d o . 
¡C l i , no ! Esto apuesto y ga l lardo Enr ique 
Audu iza no era m á s que eso: « u n buen 
t i p o » . A l t o , engallado, b igotudo, con una ca-
bellera pa r t i da por una raya impecable, 
n n « s corbatas muy bien hechas y un humor 
excelento. £ n e s p í r i t u , ese hombre ora una 
laminadora mediocr idad ; u n vencejo, aletean-
de siempra á ras de t i e r r a ; u n cerebro sin 
m á s casillas que aquellas en que cabe todo 
lo v u l g a r í s i m o y convencional. Andu iza , que 
comenzó cuatro carreras, a c a b ó por hacerse 
tenedor de l ibros. Y este hombre inquieto , 
con un alma « t o d a super f ic ie» , a t u r d í a con 
sus recursos enc ic lopéd icos a Gabriela, re-
presen tande cu papel de hombre suj)erior, de 
« m c o m p r e n d i d o » , cuyos fracasos en la vida 
son e s p l é n d i d a s victor ias y heroicas afirma-
ciones de sí mismo. . . L a disparatada boda 
hubo de realizarse a l i f in . . . A l a ñ o apare-
cieron los primeros nubarrones en la soña-
da felicidad dó Gabriela. E l h a s t í o e m p u j ó 
á Enr ique á la inf idel idad, y por ú l t i m o , a l 
semiabandono de su esposa. 
U n n i ñ o vino á enjugar , en par t? , las lá-
grimas de Gabriela y de sus padres. ¡ E l 
n ie tec i to! . . . ¡ E s t e sí que era reyezuelo y 
kirano en casa da los viejecitos de M o n -
t i e l , refugio muchas veces de la h i j a , t o r -
turada per la des i lu s ión y por las espinas 
rielorcsas del e n g a ñ o ! . . . Y , cuando lee 
ahuelitos, en la í n t i m a soledad de su aleo-
ka, p o n í a n los ojos implorantes en los Sa-
grados Corazones que velaban sus puros y 
castos s u e ñ o s , las des voces, siempre man-
an* y dulces, de los dos viejos, se confun-
d í a * en una rumorosa y conmovedora ple-
gar ia . 
— ¡ J s s ú s m í o , a p i á d a t e de «ol la», de nues-
t r a h i j i t a , y de nuestro nieteci to adorado! 
— | V i r g e n S a n t í s i m a . . . «e l l a» . . . el nieteci-
t o ! . . . ¡ N o los desampares!.. . 
E l d í a en que vimos sal i r á don Ricardo 
para sus cotidianas tareas, recibieron los 
akuelitos la t remenda car ta . ¡ Tremenda, s í ! 
fcriqua, para atender á sus i-icios y crapu-
loso derrocjie, h a b í a cometido u n desfalco de 
31.000 pesetas en la C o m p a ñ í a de seguros 
ciende astaba empleado. 
Gabriela, «n aquella car ta escrita con lá-
g r á a w s de d e s e s p e r a c i ó n , de miede y de ver-
lo d e c í a a s í . E l final de la carta 
ara algo ccane un lamento , como « n a des-
pLrradura ¿a l fckia. como « n Uratal desplo-
wm de la ú l t i m a e s p e r f i n » sobre el a tormen-
»ade COQasón. « ¡ C a a t r o d í a s le Itaa dado 
•*« plazo para ae re integra es* dinero. . . si 
a* le iaRce... k denuncia. . . • ! presidio. . . la 
darfiativa... I * da é l . . . la m í a . . . Ia J» olTa 
u r i a i a r i t a inocente! ¡ P a p é de m i alma. . . n a -
n i t a « n a , cempacieced á vues t ra Gabr ie la !»! 
Cuando den Ricardo, s u í l o z a n t a , coac luvó 
de l«er , los dos f iajos se abrasaron y l lora-
ren macho, « m o h o . . . S l l a h a b l ó al fiu. 
— ¡ R i o a r d o ! . . . ¡ E«o n i ñ i t o !... ¡ A l m a m í a ! . . . 
¡ Qnú pena!. . . 
—; S í . . . lo saJA-ajomoa... por é l . . . por el 
n i ñ o ! . . . ¡ A i , si no fuera por m i n ie to ! . . . 
¡ I n f a m e ! . . . 
— ¡ P e r o . . . t ú sabes... son... 20.000 'pese-
tas... y . . . 
— ¡ S ó l o tenemos 15.000; e c o n o m í a s de mu-
drju. d* m u c h c » a ñ o s ! . . . ¡ N o i m p o r t a ! . . . 
¡ N o s queda ¡(esto))!. . . ¡ E s t o . Carola, que era 
(¡todo)) para nesotres!... ¡ ¡ L a casa!!... 
— ¡ S í ; lo c?.sa... la vi-ndercmco... en sc-
guiida, Riioardo.. . á eacopc... t on cua t ro 
d í a s ! . . . ; E l nif ío, hay que salvar al n i ñ o ! . . . 
Con el á l t i m o mueble salieron los vieje-
citos, pugnando por contener las l á g r i m a s . 
• F n un piso cunr to de una calle m u y 
t r i s t e del bar r io de A r g ü e l l c s , la M a r t i n a , 
la fiel servidora, les s i rv ió la cena... 
— ¡ Q u é frío tengo, C a r o l a ! . . . — m u r m u r ó 
don Ricardo. 
— ; Y o t a m b i é n tepao f r í o ! . . . 
— E n el alma. ,; verdad ? 
—¡ Sí , en el a lma! . . . 
Y reaccionando ante un c o m ú n aleteo de 
sus pensamientos, los dos viejécitpfl m i r á r o n -
se con una sonrisa casi a legro; mientras se 
dec ían e l uno al o t r o : 
—¡ T.os hemos salvado. Cnro la ! . . . 
—] A ©Ha y á é l . . . a l n ie to , á nuestro 
n ie tec i to! . . . ¿ Q u é i m p a r t a lo d e m á s ? . . . 
— ¿ Q u é i m p o r t a ? . . . 





E n la Santa Iglesia Catedral. 
Por d ispos ic ión de nuestro a m a d í s i m o 
Prelado, se c e l e b r a r á n solemnes cultos de 
l a Semana Santa, y á p a r t i r de hoy, Domin -
go de Ramos, en esta Santa Iglesia Ca-
t ed ra l . 
L a Capi l la I s idor iana a c t u a r á en los Ofi-
cios del Demingo de Ramos, Mié rco l e s , Jue-
ves y Viernes Santos, d i r ig ida por su d i -
reetnr, D . S e b a s t i á n RUÍJÍ Pardo. 
L a M i s a , á voces y orquesta, del Domingo 
de Pascua de R e s u r r e c c i ó n , s e r á in terpre-
tada por la Capi l la m ú s i c a de la Santa Ig le -
sia Catedral , bajo la d i recc ión del maestro 
de la misma, D . Gregorio F . Serrano j 
Aguado. 
Orden Militar del Santo Sepulcro. 
E a la Real Iglesia de San Francisco el 
Grande «e r e u n i r á « u coro el C a p í t u l o de 
Caba l l e ro» de esta í n c l i t a Orden, para ce-
lebrar los Div inos Oificios de Jueves y Vie r -
nes Santos. 
a * a 
Una Comis ión de Caballeros de la I n c l i t a 
Orden M i l i t a r del Santo Sepulcro r e p a r t i r á , 
en nombre y por acuerdo del C a p í t u l o , l i -
mosnas á los pobres, «1 d ía de Viernes San-
to , para lo cual ha d i s t r ibu ido un crecido 
n ú m e r o de bonos ent re los pobres. 
Registradores de la Propiedad 
H a n sido nombrados: 
De Granol lers , D . Augus to H e r n á n d e z 
M a r t í n . * 
De Vi l l a lón , D . M a r i a n o Gaite. 
De Lucena ( C ó r d o b a ) , D . A n t o n i o M á -
scela. 
De Coín , D . L u i s L . Troyano. 
De Sevil la ( M e d i o d í a ) , D . B e n j a m í n S ix to 
M u a l l e s . 
De Tortosa, D . A g u s t í n de O n d o r i l l a . 
De Sabadell, D . L u i s G o n z á l e z M i r a n d a . 
De Orihuela, D . J o a q u í n G i l de Verga ra . 
De Tafal la , D . Veremundo Be l lod . 
De Cazorla. D . A n d r é s Enciso. 
De Oca ñ a , D . J o s é Novel Calvante . 
De Lucena del C i d , D . J o s é M . del Pozo 
y de T r a v y . 
SJOÍ», I X M a u n e i Qabeza. 
L A UNION DE L A S D E R E C H A S 
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Don Juan V á z q u e z de M e l l a ha pronua-
CÍÍWÍO un discurso maravi l loso, como todos 
lo* suyos, en el C í r c u l o Ja imis ta . F u é acla-
m a d í s i m o . 
A las od io do la ncxtio volvió á hablar en 
«fl Centro M a u i i s i a , adonde h a b í a acudido 
u n enorme j e n t í e de todas las clases socia<-
loe paaa ascuchaj- ai n o t a b i l í s i m o orador. 
H Sr. Moi la e s t u d i ó la personalidad y la 
po l í t i c a do D . A n t o n i o M a u r a , y para ambas 
t u v o adjet ivos de g ran a d m i r a c i ó n y cari-
ño ; a t a c ó briosamente la heterodoxia del r i -
d ícu lo reformismo, y t r a t ó d e s p u é s , como en 
la conferencia de la Zarzuela lo hizo, de 
la po l í t i ca in ternacional . 
Ma^gistraknente e s t u d i ó ol desenvolvimien-
to de dicha po l í t i ca , asegurando que el pro-
g rama m í n i m o para ella ha de ser ?á u n i ó n do 
las derechas, á base de una es t r ic ta or to-
doxia, sin exc lu i r al regionalismo. 
L a m i d t i t u d que le escuchaiba le a c l a m ó en 
o l C í r c u l o , y desipués por las calles. 
El^ discurso del Si V á z q u e z de Me l l a , 
á m á s de ser una j oya de l i t e r a t u r a y poe-
s í a , fué de una trascendencia enorme por 
lo que respecta á la f u t u r a a e t u a c i ó n polí-
t ica de las derechas. 
SOCIEDAD 
SUFRAGIOS 
E l funera l que m a ñ a n a , á las once, se 
c e l e b r a r á en la p a r r o q u i a de San A n d r é s , y 
todas las Misas que m a ñ a n a se celebren en 
dicha p a r r o q u i a y en las iglesias Pont i f ic ia 
de San M i g u e l y db* Monas te r io de Guada-
lupe, as í como las del 24 en las Calatravas 
T el 27 en San F e r m í n de los N a v a r r o s : y 
las Misas gregor ianas que e m p e z a r á n el l u -
aes, 24, en la iglesia Pon t i f i c i a de San M i -
guel , y en San F e r m í n , á las doce, con 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . , s e r á n aplicadas por 
el e t e ímo descanso del alma del m a r q u é s de 
la Romana ( q . s. g.' h . ) . 
•+> L a Misa de once de m a ñ a n a , en la 
iglesia del Sagrado C o r a z ó n (Claudio Coe-
l l o ) , y todas las que se celebren m a ñ a n a en 
San G i n é s y. el 19 en la C o n c e p c i ó n , s e r á n 
aplicadas en sufragio del a lma de D . Adol fo 
Fornos Laff i te (q. e. p. d . ) . 
FALLECIMIENTOS 
H a entregado su a lma á Dios , é n esta 
corte, la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de 
W Conso l ac ión Sor iauo, v iuda de De M i -
gue l . 
» sus hi jos hacemos presente nuestro pó-
sanre. 
tif E n V i t o r i a , donde r e s i d í a actualmen-
te, ha fa l lecido el mayordomo de semana 
¿ e Su Majes tad el Rey, D . Marcelo de Co-
r r a l T Usera, persona m u y estimada en la 
(yocíedad de M a d r i d . 
Estaba casado con d o ñ a Soledad de las 
B á r c e n a a , y de este m a t r i m o n i o deja tres 
k i j o e : 1). Marce lo , d o ñ a Soledad y d o ñ a 
Aaaalia. 
Sobrinos del finado son los s eño re s de S i l -
vela ( D . A g u s t í n ) y de Llanos v T o r r i g i i a 
( D . F é l i x ) . 
DeGcanee en paz el Sr. Cor r a l , y reciban 
su v iuda , sus hi jos y d e m á s f a m i l i a nuestro 
sentido p é s a m e . 
NATALICIO 
Con toda fe l i c idad ha dado á luz una 
a i ñ a la c&posa de nuestro querido compa-
ñ e r o en la Prensa el redactor de <(E1 Correo 
!&pañol)) , D . Domingo C i r i c i V e n t a l l ó . 
BODA 
E n la p a r r o q u i a del Salvador ce leb róse 
ayer la boda de la s e ñ o r i t a A n a B o l a ñ o s 
Alcocer, h i j a del que en v ida fué d i rec tor 
de «El Correo E s p a ñ o l » , D . Ben igno Bo-
a ñ o s (de t a n g r a t a memor ia ) , con D . Pa-
blo M e g i ñ o N a v a r r o . 
VIAJES 
Etaa marchado á V a l l a d o l i d las d i s t i n g u i -
das s e ñ o r i t a s Elena Oreiro ' y E l v i r a í e r -
n á n d e z del Toro . 
-<Í- l í a n salido de esta c o r t e : para Cam-
pil los , los condes de Monta rco . y para Fuen-
de Cantos, la condesa de la Corte y sus 
hi jos . 
Se han t r a s l adado : de H u e l v a á Se-
v i l l a , los marqueses de Encinares , y de A l -
m o r a d í á M u r c i a , el m a r q u é s de R í o f l o r i d o 
y su f a m i l i a . 
DESDE_ROMA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 15 
« L ' O á s e r v a t o r e R o m a n o » p u b l i c a u n de-
creto de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n del San-
to Oficio, p roh ib iendo la nueva p u b l i c a c i ó n 
pe f iód io j í t i t u l a d a ((Revista d e 1.a Ciencia 
de las R e l i g i o n e s » , como ó r g a n o de propa-
ganda dei Modern i smo condenado por la 
Iglesia. 
Es absolutamente inexac ta la not ici i» 
pub l i c -da en g r a n parce de los p e r i ó d i c o s 
de toda E u r o p a acerca de la r e a n u d a c i ó n 
de las sesLonea del Conci l io Va t i c ano , u n a 
vez t e rminada la gue r r a . 
D E T E A T R O S 
C E R V A N T E S 
H o y , domingo, á las cua t ro y media, 
en func ión entera , se r e p r e s e n t a r á n los dos 
grandes é x i t o s de r isa « L a bend ic ión de 
Dios» y « L a frescura de L a f u e n t e » . 
Por l a noche, á las diez y media, en sec-
ción doble, « L a frescura de L a f u e n t e » ( tres 
actos) . 
A p a r t i r del lunes, se suspenden las fun-
ciones, s e g ú n cosiumbre en este tea t ro , re-
a n u d á n d o s e el S á b a d o de Glor ia , con el es-
treno de l a comedia de D . Sinesio Delgado, 
t i t u l a d a « E l retablo de Maese P e d r o » . 
Homenaje á un sacerdote 
madrileño 
r B O V I N C I A S 
Este a ñ o , como en los anteriores, h a r á n 
una v i s i t a a l p a n t e ó n de San Pedro de los 
Natura les , é n el cementerio de Nues t ra Se-
ñ o r a de la A lmudena , en el que descansan 
los restos del santo sacerdote D . J o s é M a r í a 
Roquero, los que fueron sus amigos, admi-
radores y devotos. 
A las cinco y media de hoy. domingo, 
se ve r i f i ca rá a q u é l l a , r e z á n d o s e el Santo Ro-
sario sobre la t u m b a del humi lde coadjutor 
que, con sus ejemplos y e n s e ñ a n z a s , i l umino 
e l camino que debemos seguir para l a con-
quis ta del pueblo. 
Se ruega la p u n t u a l asistencia de cuantos 
deseen as is t i r al acto. 
Todas las Misas que e l . expresado d í a se 
celebren en la parroquia de C h a m b e r í , se-
r á n aplicadas por e l e terno descanso del 
VAPOR 
EMBARRANCADO 
— o — 
INCENDIO EN E L MERCADO 
D E BURGOS 
F U N E R A L E S E N C A D I Z POR L A S VI Í> 
T I M A S D E L « P R I N C I P E D E A S I T R I A » 
— o — 
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H a embarrancado en la Cola do Perro, 
p r ó x i m a á la P u n t a En t ines , d rapor " A r r e 
c b a n d o » , de 3.475 toneladas, de la m a t r í c u U . 
de B i lbao , per teneciente á la C o m p a ñ í a A l . 
g o r t e ñ a do n a v e g a c i ó n . 
P r o c e d í a do C a r d i f f , con 4.200 toneladai 
de c a r b ó n pa ra G é n o v a . 
E l cargamento e s t á valorado en Sü.OOQ 
duros. 
So han e m p e « a d o los trabajos de salv^ 
m e n t ó . 
* « * 
B A R C E L O N A 15 
Sobre asuntos de una Sociedad cora!, v a 
rios ind iv iduos se hal laban discutiendo aca< 
loradamente en la calle de San Olegario, 
por lo que fueron llevados por una pare ja 
de guardias de Segur idad á la D e l e g a c i ó n 
do P o l i c í a del d i s t r i t o do Atarazanas . 
D e s p u é s de redactado el opor tuno atesta-
do, y cuando ya los detenidos s a l í a n á la 
calle, de un g rupo que se hal laba estacio-
nado en la calle del M a r q u é s del Duero par-
t i e ron varios disparos para los apaciguados 
discutidores. 
Los guardias , creyendo que la a g r e s i ó n iba 
á ellos d i r i g i d a , contestaron t a m b i é n á t i ros , 
mientras procuraban la p ron ta d e t e n c i ó n de 
los agresores. F u é r o n l o , en efecto, cinco de 
ellos, á quienes se les ocuparon dos revó l -
veres. 
A las diez y media de la m a ñ a r . a se hj 
cons t i tu ido en e l A y u n t a m i e n t o , bajo h 
presidencia del alcalde, la ses ión que h a b í a i 
de celebrar los mayores contr ibuyentes p a n 
la d e s i g n a c i ó n de compromisarios que han 
(fcj i n t e r v e n i r en la p r ó x i m a elección sena 
t o r i a l . 
R e u n i é r o n s e 200 compromisarios. L a úni-
ca cand ida tu ra que se ha presentado ha sid<' 
la iinatrocinada por los regionalistas, que ha 
obtenido 106 votos. 
E n los d í a s 29 y 30 del actual se cele 
b r a r á n las reuniones del cuar to concurst 
pa ra la H i s t o r i a de C a t a l u ñ a . 
* • 0 
B I L B A O 15 
H a t e rminado con g ran b r i l l an tez el SOÍ 
lemne novenar io á la V i r g e n de los D o l o 
res, celebrado en l a iglesia de San V i c e n t a 
de esta cap i t a l , y en el que p r e d i c ó el ca-
n ó n i g o de la Ca tedra l de M a d r i d doctor Tor -
tosa. 
A las ocho de la noche sa l ió la p r o c e s i ó n 
á recorrer las calles pr incipales de esta v i l l a , 
s in que haya ocu r r ido el m á s leve inc idente . 
U n n u t r i d o g rupo de fieles, situados en 
los ja rd ines frente á l a parroquia , c a n t ó , a l 
paso de la p r o c e s i ó n , una Salve. 
.+> Se ha verif icado la e lección de com-
promisar ios pa ra senadores. 
H a y dos candidaturas , una de ellas del 
Gobierno, que, aunque al iado con r e p u b l i -
canos y nacional is tas , se cree que ¿e r a de-
r ro tada . 
* « * 
B U R G O S 1-5 
A las diez de la noche se produjo un in . 
cendio en el mercado cubier to , que fué so 
focó p r o n t o el servicio de incendios. evi< 
tando que el edificio ^uedara destruido. 
B • • 
C A D I Z 15 
E n l a iglesiia de Santa M a r í a se ha o» 
lebrado solemne funera l por los n á u f r a g o s 
del ¡ ( P r í n c i p e de A s t u r i a s » . Asdstieron la» 
autor idades c ivi les y mi l i t a res y numeroso 
g e n t í o , que ocupaba to ta lmente él • templo, 
D o n Ignac io N a v a r r o d e s a r r o l l ó , en con-
movedores t é r m i n o s , una sent ida o r a c i ó n 
f ú n e b r e , ensalzando l a memoria de las víc-
t imas . E l m a g i s t r a l de la Catedral t a m b i é n 
p r o n u n c i ó elocuentes palabras en el mismo 
sentido.. 
Comunica po r r ad iograma el c a p i t á n 
del ((Reina V i c t o r i a E u g e n i a » que l l e g a r á á 
Tener i fe hoy, á las seis de la t a rde . 
* C U A D A L A J A R A 15 
E l m é d i c o Sr . Alegre , que, como se sabe, 
m a t ó a l alcalde de M o l i n a de A r a g ó n , señoi 
H e r r a z , ha sido condenado á catorce a ñ o s y 
ocho meses de p r i s i ó n . 
* * * H U E L V A 15 
E n el pueblo de Fuenteher idos regresaban 
de una c a c e r í a el m é d i c o D . M a n u e l Sán-
chez y el conufe ian te D . L u i s H i d a l g o , y 
al l legar a l domic i l i o de é s t e dejaron las e» 
copetas sobre u n mostrador . 
E l m é d i c o , queriendo poner su a rma al 
seguro, es tuvo forcejeando con la s e ñ o r i t a 
M a r í a F e r n á n d e z , que t r a t aba de a r roba 
t á r s o l a , cuando la escopeta, d ispar lndose , 
m a t ó en seco al m é d i c o . 
L a desgracia es m u y sentida por ser apre^ 
c i a d í s i m o s los protagonistas del accidente. 
* * * V A L E N C I A 15 
Los buzos que han reconocido el casco de? 
vapor ruso ( d a n p e r a t o r » han apreciado una 
i m p o r t a n t e v í a de agua en la banda de ba-
bor, deduciendo que fué c a ñ o n e a d o y no 
torpedeado. . 
< ^ E l d i s t i n g u i d o m a l l o r q u í n D . Gnnler-
mo ZaForteza ha dado una conferencia en 
Lo R a t Penat sobre l a c u l t u r a de nuestro 
id ioma. 
^ Se ha celebrado una i m p o r t a n t e re-
u n i ó n á la que han asis t ido, entre otros, 
los Sres. D . J o s é B e n l l i u r e y Soroila, para 
t r a t a r de la c o n s t r u c c i ó n del Palacio de Be-
llas A r t e s . 
« * * 
V A L L A D O L I D 15 
E l d í a 7 del p r ó x i m o M a y o se c o n c e d e r á n 
Ordenes en el Palacio Episcopal . 
E n el cua r t e l de Isabel I I se ha colo-
brado Consejo de Guerra contra el rec lu ta 
M á x i m o I / i pez . L a sentencia se ha elevado 
al c a p i t á n genera l . 
* * * Z A R A G O Z A 15 
E l vecino de Caspe B r u n o Bordanaba sfl 
c a y ó de u n á r b o l , del que cortaba lena, ma-
t á n d o s e . 
" N Ó T Í C r Á S 
J a b ó n Flores del Campo indudabtameu 
t e es e l regalo que m á s agradece toda mx 
ier elegante. 
J * 
Padres que t e n é i s h i jos y los veis crece, 
sin daros cuenta, pobres de sangre, p a h d o » 
oierosos. con las orejas transparentes q * 
van a p r o x i m á n d o s e á l a t e r r ib l e tuberculosi 
Dadles unos frascos do Hipofosfi tos Salud,, J 
á los pocos d í a s el sonrosado color de suf 
m e j S a s p r o c l a n ^ r y a s v i r tudes del espec íhcc 
V e i n t i c u a t r o ¡ í ^ s ue maravdlosos r e su lU . 
dos Rechazar las imitaciones. 
Tomad la NEDMSTINA GBOKM 
E n breve s e r á creada !a c á t e d r a de E s t é 
t i ca e n la Escuela Nacional de P i n t u r a , } 
Ir persona sobre quien r e c a e r á el nombra 
mien to es m u y probable sea el novehsta do^ 
B-cinón del V a l l e - l n c l á n , 
M A D R I D . Año Núm. r.62f; E P. A T 
tson-ango 16 a e A b r U de J^N 
. f e 
C I E R R E 
D E F A B R I C A S 
L A J U N T A D E T R A N S P O R T E S 
M A R I T I M O S 
H U E L G A R E S U E L T A 
— o — 
E N C O B E R N A G I O N 
E n el i l i i i i f c t a r i o d « la G o b e r n a c i ó n cu 
h a rec ib ido u n te iegrama oficisul doJ j e -
bernador de ALicanlo, dando euenlia d« 
haber quedado resuelta la huelga da a l -
p a r g a t e r o s de E k á i a . 
NOTAS VARIAS 
La J i s n t á ala transpartes 
m a n t imos. 
R e u n i d a la J u n t a de t r a n i p o r t e * m a r í t i -
ffiosi, t r a t ó de los a sun to i s iguiente*: 
Pendientes de sesiones anter iores : fijación 
de fletes á la Asoe iac ión de Pesca m a r í t i m a , 
de Barcelona, pa ra 3.ÜÜÜ toneladas de car-
b ó n de Card ' i f f á Barcelona; á los s e ñ o r e s 
L e b ó n y C o m p a ñ í a , en G i j ó n , pa ra 3.00U 
deoáÜe E l Musel á Baroslona, y á los s e ñ o r e s 
D . - L e a n d r o y D . Vicen te Suurez, do V i g o . 
pa ra 3.000 de C a r d i f f á Vigo , L a C o r u ñ a * y 
A l a r í n . 
Ofrec imiento de Ies dos ú l t i m o s s e ñ o r e s c i -
tados de u n d e p ó s i t o flotante en aquella 
r í a , para el c a r b ó n . 
Se leyeron la.» solicitudes de los s e ñ o r e s 
M u n t a d a v R o d r í g u e z Burgos, a m b o » d« 
Barcelona, y de Al tos Hornos de C a t a l u ñ a y 
f á b r i c a de gas de Lebón y C o m p a ñ í a , da 
TaJencia, p id iendo fletes pa ra el transporte. 
Je c a r b ó n desde diversos puntos , de Ing la t e -
rra y Estados Unidos á los de las capitales 
donde residen. 
Se tomaron los acuerdos siguientes : 
Q u e d ó de f in i t ivamente u l t i m a d a la cesión 
de l cargamento del ( (Algor teño» para los ha-
rineros de Valenc ia , quienes, du ran te la 
j u n t a , t e legraf ia ron aceptando la ofer ta de 
tas 4.000 tonelada^ de t r i g o que conduce. 
Se conced ió flete para unas 7.000 tonela-
das do t r i g o m a n i t o b a de X u o v a Y o r k y 
•0.000 toneladas de t r i g o a rgen t ino de B a h í a 
B lanca , para embarque a r | t e « dc'^ 15 de 
Mayo , con destino á Barcelona. 
L a J u n t a , en v is ta del sacrificio que se 
impone á los navieros, .Singularmente en 
iletes como el concedido hoy para «1 t r i g o 
de Nueva Y o r k , c o n s i d e r ó equ i t a t i vo que el 
Gobierno suspenda el percibo dol impuesto 
á e t ransportes sobre los que se hagan á pre-
cios reducidos por concesiones do la J u n -
'ta, y a c o r d ó elevar u n mensaje al Gobier-
n o en ese sentido. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 15 
E n t r e los obreros descargadores del puer-
t o re ina e x c i t a c i ó n , siendo .muchos los que 
piden el paro. 
L a causa no es o t r a que el haberse dado 
•ilgunos de baja en el S indica to obrero, para 
Ingresar en el M o n t e p í o . 
Los del S ind ica to ton loe que exci tan a l 
paro y promnoven disputas y reyertas . 
v>- E n la " m a y o r í a de las obras se ha re-
nudado el t raba jo , con las mismas condicio-
nes que antes de plantearse la huelga de 
^ I b a ñ i l e s . 
* * » 
V A L E N C I A 15 
Ajennos panaderos t r a t a n de sub i r el pan , 
'debido á que el t r i g o del vapor u A l g o r t e ñ o » 
cuesta 36 pesetas ei q u i n t a l y , t r ans formado 
en h a r i n a r e s u l t a r í a á 48. 
E l A y u n t a m i e n t o h a nombrado una po-
nencia de concejales para que t r a t e do l a 
tonveniencia do le» hornos reguladores. 
Í * * * Z A R A G O Z A 16 
Por no ser atendidas sua reclamaciones 
A! Gobierno y á las C o m p a ñ í a s fe r rov ia r ias , 
loo har ineros c e r r a r á n sus f áb r i c a» . 
L a C á m a r a de Comercio se ha reun ido , 
| ) a ra tomar acuerdos. 
I E n t r e los v i t i cu l to res ha causado alar-
.5ia la no t i c i a de que el Estado f a c i l i t a r á el 
Sulfato de cobre á 2,40 pesetas k i log ramo . 
Los agr icul tores n o pueden pagar u n 
precio t a n elevado. 
SRRÍERIÂLAMBERTO 
'Atocha, 45 y 47. Bronces pa ra ig les ia , alza-
p a ñ o s y bastones danadoe pa ra por t iors . 
TE 
3 
HOY A LAS DOCE 
D E LA M A Ñ A N A , 
G R A N « M A T I N E E » 
C H R I S T Ü 
A L A S C U A T R O Y M E D Í A Y A L A S SEIS 
% M E D I A D E L A T A R D E Y A L A S D I E Z 
D E L A N O C H E 
CHRISTUS 
| { j E L E X I T O M A Y O R 
D E L C I N E M A T O G R A F O ! ! ! 
NO C O N F U N D A U S T E D 
C H R I S T U S 
con la V I D A D E C R I S T O , que fué proyec-
tada e! a ñ o pasado en el Gran Teatro y Ci -
noma X 
A 0,50 P T A S . B U T A C A 
Don eu verdadero t i t u l o : « V i d a , P a s i ó n y 
M u e r t e de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o » . 
EL VERDADERO 
f R A T A M I E N T O D E L A S 
• E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L E S E L N U E V O y ^ \ X 
C O M P U E S T O A R S E N I C A L ¿ = ¡ i 
CX>N SU USO H K M O S V I S T O C U R A R R A -
D I C A L M E N T E V A R I O S CASOS D E D E R -
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R E U N I O N D E C N P A T R O N A T O 
—a— 
Con Su Majes tad »l R»y d e s p a c h ó , a la 
t o r a de costumbru, ol presidente del Con-
i»«jo. 
-v- Su Majes tad la Re ina D o ñ a V i c t o r t a 
p a E ü ó . á pie, y-or la Casa do Campo, á p r i -
mera hora de la m a ñ a n a . 
D » r ^ i d t o en Palacio, D o ñ a T i c t o r i a re-
oibió eu audiencia al panera! L u q u * J .»8-
fieir, al pacera l Ba r raque r , s e ñ o r a w h i j a ; 
á l a inarqníM* do Jáwa* l€ i i y á d o ñ a M a r i a -
na R « M o n d , v i u d a de Despujols, é l ' i j * * . 
^ Jfcijo presidencia de D o ñ a Cr i s t i na se 
r eun ia re i i las chinas cjue ooaet i tuyec el Pa-
t r e a a t » de la C l í n i c a d© Obs te t r i c ia que se 
e s t á ounatruyendo en la calle de O ' D o n n c l l , 
d á n d o s e cuanta del estado en que se on-
ouent ran las obras, á las q ú o se d a r á g r a n 
i n s u l s o , y a c o r d á n d o s e so l ic i ta r el apoyo 
del m i n i s t r o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i o a . 
D E S D E SEVILLA 
A medida qus se acercan, va en fo rmida -
ble «c re scendo» la a n i m a c i ó n , el b u l l i c i o 
y la a l e g r í a , n o t á n d o s e ya la presencia de 
g r a n n ú m e r o de ex t ran je ros y compat r io-
tas de ü l r a u regiones que l legan á esta ben^ 
d i t a Sevi l la , t i e r r a del ar te , do l a hermosu-
ra y del e n s u e ñ o , á v i d o s de presenciar las 
mnrav i l l c : a s solemnidades de su incompa-
rable Semana Santa , y de d i s f r u t a r del so-
berbio y enloquecedor e s p e c t á c u l o de su ce-
l e b é r r i m a Fe r i a de A b r i l . 
Nuevo y poderoso al iciente de ellas ha ve-
n i d o á ser en el presente a ñ o la g r a t a no-
t i c i a do que S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
va á honrarlas con su presencia asistiendo 
á las C:u-roras de Caballos, para las cuales 
ha ma t r i cu l ado vario.» magn í f i cos e jempla-
r o ; de sus caballerizas, concurr iendo á una 
da las corr idas de toros y tomando par te , 
probablemente, en alguna de las t i r adas á 
p i c h ó n . 
Con t a l mo t ivo , la demanda de habi tac io-
nes en log ! iotcle¿ os g r a n d í s i m a , y . la mayo-
r í a de los balcones, en las callos del i t i n e -
r a r i o que han de recorrer las C o f r a d í a s , es-
t á n t a m b i é n pedidos. 
E n el real de l a Fe r i a t r a b á j a s e con fe-
b r i l a c t i v idad en la i n s t a l a c i ó n de las ca-
seaü , s s t r e m á n d e ^ e les detalles do l u j o 
y uoonfor t» ante el anuncio de la v i s i t a re-
gia-
L a i l u m i n a c i ó n s e r á esto a ñ o u n verda-
dere derrocho de luz y de buen gusto. 
E n t r e loa aficionados á l a buena m ú s i c a 
re ina enorme e x p e c t a c i ó n por conocer el poe-
ma s i n f ó n i c o de Strausa " D o n Q u i j o t e » , que 
i n t e r p r e t a r á sn uno de sus conciertos la 
admi rada Orquesta S i n f ó n i c a , que d i r i ge el 
eminente Maestro A r b ó s , y por cuyo m o t i -
ve e s t á recibiendo grandes y efusivas f e l i -
c i t ac io i e s el p r i n c i p a l organizador do dicliof? 
conciertos, « u c s i r e paisano el ex ten ien te de 
alcalde D . Fe l ipe Cubas A l b e r n i z . - - C . 
L A " B O L S A 
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4 1/0 PERPETUO IXTERIOR 
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ptaa. nml» 24 
12. 
6.000 » » 
4.000 » > 
2.000 > » 
1.000 > > 
Q y H . , de 10 y 200. . . . . 
f.n diferente* «erica • 
4 0/0 AMORTIZARLE 
Serfe E . de 25.000 plaj . a m l i 
12.500 » » 
5.000 » » 
2.500 > » 
500 > » 
nml* 
D , d« 
» C, de 
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» A . de 
EP diferente* serie* 
5 0/0 AMORTIZABIB 
Serie F. de 50.000 ptaa. 
> E . ds 25.000 » 
> D . de 12.500 » 
• C. de 5.000 > 
> B, de 2.500 » 
a A . de 500 > 
En diferent?» eeries.. 
OBUGACIO.ÍSS DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
A\ 4,50 0/0 ó do» año*. 
Ser:» A. número» 1 i 37.790. 
500 pe»eta» 
Serie B. número» 1 á 45.369. 
5.000 peaeta» 
i41 4,75 % á cinco oñot. 
Serie A , número» I á 59.131, 
500 pesrtac 
Serie 13, námeroa I i 48.597. 
5.C00 pésete» 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptee. n ú m e . I i 433.700 4 
100 pta». uúma . I i 4.300 4 
500 ptaa. núm» . 1 á 31.000 5 
3 7 0 
73^5 































^ 3 2 0 
Í C 8 2 0 
f 5 7 5 
i 3 50 
103 50 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vai ladol id i Ariza 5 0/»J ^ p i £0 
5. E. del Mediodía 5 0/0 .J 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0 / » 
S. G. Azucarera España 4 0/0..J 
Unión Alcoholera Eopaüoia 5 0 / » 
ACCIONES 
Banco ¿e E»paña BB 
ídena Hiepano-Americano...j 
Idem Hipotecaiio de E»paña 
Wem de Ca»tilla i . . . 
Idem Espafiol d= Créd i to 
l ¿«m Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compa l i* Arrendt.* de Tabaco». 
S. G. AziiCarera España . Prfte» 
Idem Ordinaria» 
Idem Alto» Horno» de Bilbao.. . 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Eopañola . . . , 
¡dem Resinera Eapafiola 
Idem Españo la de ExploeiTO».. 
F . C. de M . Z . A , 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréal i to 1868 71 50 
Idem por resulla» 87 50 
Idem erpropiac ione» Interior 92 00 
Idem id . Ensanche 93 o ) 
Idem Deuda» y Obras 88 2>) 
Empré»t i to 1914 . . » . o . . . . . . . . 9 0 * 5 
Canal de Isabel I I 87 50 
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D E L O S M I N I S T E R I O S 
MALAGA PRODUCIRA 
40,000 TONELADAS DE HIERRO 
LOS PESCADORES SE Q U E J A N DE L A ESCASEZ 
D E C A R B O N 
LOS AGENTES DE BOLSA BARCELONESES DE^Eí. HAN UNAS 
BASES 
EN LA PRESJDEKGEA 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
V i t a l i a para A z o á r a t e . 
E l conde de Komanones d ió á los periodis-
tas la siguiente referencia de su en t rev i s ta 
con el Sr. A z c á r a t e . 
— V i s i t é á D . Gumersindo A z c á r a t e pa ja 
manifestarle que, recogiendo deseos de Su 
Majes tad , le ofrecía el Gobierno una sena-
d u r í a v i t a l i c ia . 
E l Sr. A z c á r a t e me c o n t e s t ó que lo agrade-
cía muchu, pero que no p o d í a aceptar t a l 
honor, poique, no como republicano, sino 
como d e m ó c r a t a , fué siempre enemigo de la 
parte permanente del Senado. 
— Y o — a g r e g ó el conde—no puedo consentir 
que en las p r ó x i m a s Cortes quede sin repre-
s e n t a c i ó n D . Gumersindo A z c á r a t e . 
Conf i rmación de una nota . 
Conf i rmó el presidente a los periodistas la 
nota que ayer ta rde fac i l i tó á la Prensa á 
p r o p ó s i t o de la r e c l a m a c i ó n entablada por el 
hundimien to del vapor « S a n t a n d e r i n o s . 
Las v i ta l ic ias . 
Preguntado el conde c u á n d o pensaba ha-
cer les nombramientos de senadores v i t a l i -
cios, d i jo que estos s e r í a n el ep í logo do las 
elecciones. 
EN H A C I E N D A 
E l Sr. Vi l l anueva ha recibido telegramas 
de coséche los de algarroba en B e n i c a r l ó , V i -
naroz, A l c á z a r y C a s t e l l ó n , que e s t á n alar^ 
mados por el rumor de que se iba á gravar 
la e x p o r t a c i ó n de dicho producto . Es ta alar-
ma es infundada, pues por ahora, s e g ú n el 
m in i s t ro , nada hay acordado en t a l sentido. 
E s t á preocupado ol m i n i s t r o de Hacienda 
con el asunto del papel, pues aun cuando loa 
fabiicantes afirman lo hay en abundancia y 
que t ienen conciertos de sumin i s t ro con m u -
ahas empresas, en el M i n i s t e r i o se siguen 
recibiendo numerosas quejas de los que t i e -
nen industr ias á base de papel y c a r t ó n , y 
los cuales af irman qu?, dados los precios de 
tales mater ias , se v e r á n obligados en fecha 
breve á cesar en su indus t r i a . 
T e r m i n ó sus manifestaciones el Sr . V i l l a -
nueva dando cuenta de que m u y p ron to , pro-
bab'emente en Pascua, se a b r i r á u n al to hor-
no en M á l a g a , que e m p l e a r á numerosos obre-
ros y p r o d u c i r á 40.000 toneladas de h ie r ro , 
de las cuales tendremos que p e r m i t i r sean 
exportadas á Franc ia K.OOO, quedando para 
E s p a ñ a las 15.000 restantes. 
E N F O M E N T O 
E l c a r b ó n y los pesca-
dores del C a n t á b r i c o . 
Una Comis ión de pescadores de Santander, 
a c o m p a ñ a d a de los Sres. P i c ó y P o r t i l l a , v i -
s i t ó esta m a ñ a n a al d i rector de Comercio, 
h a b l á n d o l e de la escasez de c a r b ó n para los 
buqi.ies pesqueros. 
É l director de Comercio les d i jo que, como 
é l no p o d í a conseguir m á s de lo conseguido 
de los carboneros asturianos, se dir igiesen 
a l presidente del Consejo y é s t e se pusiera al 
habla con la Duro-Felguera , y les p r o m e t i ó 
que si lograban lo que desean, l a J u n t a de 
t ransportes les f a c i l i t a r á u n buque de 1.000 
toneladas que lleve el c a r b ó n á S a n t o ñ a . 
E i mercado l ib re de Barcelona. 
A y e r ha v i s i t ado a l d i rec tor genera l de 
Comercio la C o m i s i ó n de la J u n t a s indica l 
de agentes ' de Cambio y Bolsa de Barcelo-
na , para devolverle las bases de u n arreglo 
propuesto po r dicho s e ñ o r con el mercado 
l i b r e de aquella c iudad , y que ha sido re-
chazado por entender la C o m i s i ó n que v u l -
neraba el C ó d i g o de Comercio y ei regla-
mento general de Bolsas. 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Los Tr ibunales de oposición 
á c á t e d r a s . 
A y e r a p a r e c i ó en la a G a e c t a » el P e a l de-
pe r iocüs t a s , sobre p r o v i s i ó n de c á t e d r a s por 
creto de que hablara el Sr . B u r d l á los 
o p o s i c i ó n y propuesta de Tr ibuna les , 
E l Real decreto mencionado es u n a re-
p r o d u c c i ó n del firmado por el Sr . l í u i z J i -
m é n e z en 30 de Agosto de 1913, m o d i f i c á n -
dose, ahora lo que a q u é l d i s p o n í a efl cuanto 
á los plozos para p e t i c i ó n ue l is tas , y orde-
nando l a i nmed ia t a convocator ia de oposi-
ciones al declararse las vacantes. 
S e g ú n dicho Real decreto, «los Tr ibunales 
de oposiciones para cá ted i -as y plazas de au-
xiliare-s c o n s t a r á n de cinco jueces y cua t ro 
suplentes. Los juecos h a b r á n de ser u n con-
sejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , designado por 
t u r n o ent re les de la secc ión correspondien-
te , que p r e s i d i r á el T r i b u n a l ; u n a c a d é m i -
co, elegido por la Academia á quo pc i t í . ' nez -
ca. y dos c a t e d r á t i c o s n a m é r a n o s oficirtles, 
que df?3cniDefven ó hayan c l e sen -pcñado ra 
propiedad "igual ó a n á l o g a a s igna tu ra , d o -
gidos por el m i n i s t r o , á propuesta , en l i s t a 
elevada por la S u b s e c r e t a r í a , y o t r a perso-
na quo no formo p a r t e del profesorado ofi-
c i a l , pero de no tor ia competencia profesio-
n a l , designada por el m i n i s t r o en t re los que 
formen pa r t e de (da l i s ta de competentes 
que p u b l i c a r á cada a ñ o la « G a c e t a » antes 
del 31 do Mavo , previas las gestiones opor-
tunas entablabas por el M i n i s t e r i o cerca de 
las Corporaciones cuyo d ic tamen se j u z g u e 
conveniente á este p r o p ó s i t o » . Los simientes 
s e r á n un a c a d é m i c o , dos c a t o d r á t i o o e y u n 
competente, los cuales s u s t i t u i r á n á los an-
teriores, siendo elegidos en i g u a l f o rma que 
los numerar ios , ü n a vez nombrado el T r i -
bunal el consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
p o d r á ' ser reemplazado en l a presidencia po r 
el a c a d é m i c o , y é s t e por el suplente ó po r 
^el c a t e d r á t i c o m á s a n t i g t i o . » 
(Hemos notado que el Rea l decreto de 
aver en su a r t í c u l o 1.°, dice que se resta-
blece el a r t í c u l o 2.° del Real decreto de 30 
de Agosto de 1013, y en é s t e no hay a r t í c u -
lo 2.ü, S in duda, es una e r ra t a , que s e r á 
subsanada debidamente.) 
Tendremos al cor r ien te á nuestros lectores 
acerca de esto de la (dista de c o m p e t e n t e s » . 
E N G U E R R A 
l i e c t i f i c a c i ó n de apellidos.—Se concede al 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . M a n u e l R o d r í g u e z 
de V a l c á r c e l . 
Ba ja en el e j é r c i t o el c a p i t á n de Carab i -
neros D . M a n u e l Fe r r e r G ó m e z . 
l i e t i r o s . — D e l a rch ivero tercero D . M a -
nue l P é r e z ; de lo* oficiales pr imeros de Ofi -
cinas mi l i t a res D . Diego Ramos y D . L e ó n 
Z a l d í v a r ; del segundo ten iente de Carab i -
neros ( E . R . ) D . M a n u e l G a r c í a Pere i ras ; 
de los coroneles de C a b a l l e r í a D . Clemente 
Luque y D . A n t o n i o de la L a s t r a ; del te-
n ien te coronel do í d e m D . J a i m e Oleza, y 
del comandante de í d e m D . Francisco Ro-
d r í g u e z L ó p e z . 
Reenganches.—Se p u b l i « a en el « D i a r i o 
Oficial» r e l a c i ó n de los de clases de t r o p a de 
Ingenieros. 
M a t r i i n o n i o . — S e concede Rea l l icencia pa-
r a contraer lo a l p r i m e r ten ien te de I n f a n -
t e r í a D . R ica rdo Molezun . 
Destinos.—De jefe de estudios de l a Aca-
demia de I n f a n t e r í a se nombra a l t en ien te 
coronel D . Qu i r i co Aguado M a n r i q u e . 
Curso de t i r o . — D e l 8 a l 30 de Sept iembre, 
la tercera Secc ión de l a "Escuela de T i r o 
( I n f a n t e r í a ) , c e l e b r a r á u n curso en el cam-
po eventual de Va ldemoro ( M a d r i d ) , y a l 
cua l a s i s t i r á n u n ten ien te coronel y u n ca-
p i t á n de cada uno de los regimientos y bata-
llones de Cazadores, n ú m e r o s impares, á ex-
c e p c i ó n de los que se encuentren en A f r i c a . 
E l p rograma de ejercicios p r á c t i c o s s e r á : de 
d i r ecc ión y empleo del fuego de f u s i l e r í a y 
ametra l ladoras ; de m é t o d o s de i n s t r u c c i ó n ; 
de servicio de armamento , y de manejo de 
explosivos y t e l é m e t r o s . 
E N M A R I N A 
E l « D i a r i o Oficial» de este M i n i s t e r i o p u -
bl ica anuncio de subasta, á fin de a d q u i r i r 
seis lanchas pa ra Remolque de barcazas, y 
que ha de celebrarse el 10 de M a y o p r ó x i -
mo, an te la J u n t a especial. 
Joyas de gusto y precios e c o n ó m i c o s , la 
Casa Tarav i l lo y C o m p a ñ í a . Pel igros , 18. 
EXPCRTACiON PROHIBIDA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A H A Y A 15 
U n Real decreto prohibe la e x p o r t a c i ó n 
del cacao b r u t o v de todos sus derivados. 
Q s ^ Q M f DiÚC Alzacuel los de c lase superior 
uabul liUlüu ú 9 pesetas docena* 
PLAZA MAYOS, 32.^AZA 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E H O Y 
R E A L . — A las diez, Orquesta S i n f ó n i c a . 
Q u i n t o concierto de abono, bajo la direc-
c ión del Sr. A r b ó s . 
E S P A Ñ O L . — A las c u a t r o ( p o p u l a r ) , 
Cabr i t a que t i r a a l mon te . ; . .—A las seis 
y media . E l p ro tev tor de I n g l a t e r r a A 
las diez (despedida de la c o m p a ñ í a ) , E l 
pro tec tor de I n g l a t e r r a y Los que fue-
ron . 
C O M E D I A . — A las cinco, E l i n f i e rno .— 
A las diez y cua r to . E l in f ie rno . 
L A R A . — A las cua t ro y media (doble) . 
Los intereses creados (dos actos) .—A la? 
seis y media (especial) . L a desconocida (dos 
actos) y E l m i l a g r o . — A las diez y media 
(doble) . E l tenor ( t res actos). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ó Raso). 
— A \as cua t ro y med'a ( f u n c i ó n en te ra ) . L a 
b e n d i c i ó n de Dios (dos actos en t res cua-
dros) y L a frescura de Lafuente ( t ros ac-
tos ) .—A las diez y media (doble) , L a fres-
ertra de T.nfuente. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las cua t ro y me-
<Jia (doble) . Los Gabrieles.—A las seis y 
media (especial), John Peres y Los Gabrie-
les.—A las diez (popu la r , á precios popula-
res) , L a culpa ajena y L a fuerza b r u t a . 
A P O L O . — A las cua t ro (doble) , L a p a t r i a 
do Cervantes y E l gallo de o r o .—A las sois y 
me;l ia (especial), M a r u x a (dos actos) y 
¡ T e l a debo, Santa R i t a l — A las diez y 
cuartc- (senci l la) , i l o l i n o ^ de v i e n t o . — A las 
once y tres cuartos (senci l la ) , L a p a t r i a de 
Cervantes. 
Z A R Z U E L A . — A las cua t ro , Los q u á k e -
ror, .—A las seis y media , Las alegres chicas 
de B e r l í n . — A las diez y media , Las ale-
gres cuicas de B e r l í n . 
C O M I C O . — A las cua t ro (especial), Miss 
C a ñ a m ó n . — A las sois y media (especial) , 
¡ E c h e usted s e ñ o r a s ! y L a casa do Q u i r ó s . — 
A las diez y media (doble) , Miss C a ñ a -
m ó n . 
G R A N T E A T R O (palac io del c i n e m a t ó -
j r r a f o ) . — A las doce de la m a ñ a n a y á las 
diez v cuar to de la noche, populares (bu-
taca, "una peseta) .—Tarde: *á las cua t ro y 
media y seis y media (butaca , 1,50).— 
E x i t o t rascendental y f o r m i d a b l e : « C h r i s -
t u s » ( t res mister ios , seis partes, marca 
Cines) .—Unica aprobada por l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a . — N o confundi r « C h r i s t u s » con 
« L a v i d a de C r i s t o » . 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos P a r í s, cheque, 
l^ii i^a \ ¡ L e d r o s , cheque. 
81,10. 
•?.4,64-
M S S I T A S A U X I L I A R E S 
l ^ ^ t ó w - i j j í . Por grande quo sea nues t ra mesa de t r a -
S ^ ^ ^ ^ í » bajo, siempre surge necesidad de ampl i a r -
^ ^ 'v ' ' - / , '^- , la pa ra mian ipu l ac ión do fichas de cuentas 
V^-'- '^rJ.V'^'- ' co r r ion te , por ejemplo, en horas de correo, et-
¿J»l'~^ci4l.-.-¿ c é t e r a . L a mesi ta uuxil i iar que i n d i c a d graba-
do puede accplarso f á c i J m e n t e ial costado de 
cualquier mesa, y s o p o r t a r á una m á q u i n a 
^'"""cíÍT'- • de escribir ó de calcular , por pesada que 
sea, a s í como u n fichero ó a rch ivador . Estas 
„' mesitas g ixan en cualquier sent ido. Son de 
.Í^A. acero, excepto e l tablero , que es do roble. 
'•^^^^ H a v Lambi'-n c'e- dos brnzos, con dios tableros. 
Precio tio la de un solo brazo, 35 pesetas. 
Precio de la de dos brazos y tableros, 50 
' .¿^jEs*5*5' pesetas. 
b . A S Í N 
Preciados, 23.-MADRID 
P O L I T I C A 
C O B Í A N 
H A D I M I T I D O 
E L B A N C O D E E S P A Ñ A N I E G A U N 
C R E D I T O A U N P A I S A L I A D O 
M A S A U G U R I O S S O B R E L A C O M B I N A -
C I O N M I N I S T E R I A L 
—o— 
E l Gobierno c i v i l de Barcelona. 
So asegura que a l haec-rse la p r ó x i m a com-
b inac ión min i s t e r i a l se a d m i t i r á a l s e ñ o r 
S u á r e z I n d á n la d imi s ión que t iene presen-
tada de su cargo. A s e g ú r a s e que el candida-
to para dicho Gobierno eis D . Francisco 
Manzano, y si é s t e no aceptase, se designa-
r í a al Sr. S á n c h e z A n i d o . 
L a dimis ión de Cobián. 
Se ha hablado ayer con mucha insisten-
cia de la d imis ión quo de su cargo de pre-
sidente del Consejo do Estado ha hecho don 
Edyardo C o b i á n . 
U n p r é s t a m o . 
Se asegura q u é el Banco Nacional de uno 
de los p a í s e s aliados ha solicitado del Ban-
co de E s p a ñ a determinado c r é d i t o , quo é s t e 
ce ha negado á fac i l i t a r , á pesar de las 
g a r a n t í a s que se le daban por algunos esta-
blecimientos bancarios. 
A s e g ú r a s e que l a negat iva se fundamenta 
en el resultado quo a r ro ja e l estudio del 
balance del Banco Nacional del p a í s á que 
nos re fe i imos . 
L a s actas. 
A y e r l legó a l Congreso e l acta del s e ñ o r 
M a u r a , que hace el n ú m e r o 212 de las que 
ya se han recibido en l a C á m a r a popular . 
T a m b i é n se rec ib ió l a del s e ñ o r conde del 
M o r a l de Calatrava, de quien aei asegura 
s e r á en e l f u t u r o Par lamento e l vicepresi-
dente de las oposiciones. 
L a cartera de Hacienda. 
Con mo t ivo de l a c o m b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
algunos min i s t ros sostienen la necesidad de 
hacer min i s t ros nuevos, ¡ rescindiendo del 
sistema de proveer las carteras con ex m i -
nis t ros . 
Los Sres. V i l l anueva y A m ó s Salvador t i e -
nen g ran e m p e ñ o en que ocupe l a cartera 
de Hacienda el Sr. Z o r i t a : y los s e ñ o r e s 
G a r c í a P r i e to , Barroso y B o r e l l , aceptando 
este c r i t e r io , sostienen ia candida tura para 
Hacienda de D . Bernardo Sagasta. 
E l fracaso reformista. 
E n t r o po l í t i cos se habla mucho de l fracaso 
indudable de M e l q u í a d e s Alvarez en las ú l -
t imas elecciones. 
Dicen los m a l intencionados que ello es 
m o t i v o de g r a n regocijo para los s e ñ o r e s 
conde de Romanones y Alba . 
L a m i n o r í a re formis ta s e r á de diez diputa-
dos, menos de l a que c o m p o n í a n l a del d i -
suelto Par lamento , y muchos menos de los 
que soñó t rae r M e l q u í a d e s Alvarez . 
Con ello queda demostrado que e l refor-
mismo carece de fuerza en E s p a ñ a . 
E n Asturias , no se puede enorgullecer 
M e l q u í a d e s Alvarez , pues a l l í , e l t r i u n f o 
de M e l l a en Oviedo es l a m á s formidable 
der ro ta para los reformistas . 
Pedregal es repubhcano, y en r e p e t i d a » 
ocasiones ha hecho p ú b l i c a confes ión de su 
lepubl ican ismo; por lo tan to , s e r á amigo de 
M e l q u í a d e s , pero no re fo rmis ta , ó no se nos 
a l c a n z á q u é sea el reformismo. Pedregal sabe 
de sobra que sale d iputado por las fuerza» 
m o n á r q u i c a s de A v i i é s . 
E l Be lmonte , Corujedo r e gravemente 
comprometida su acta, que le d isputa e l 
maur i s t a D . Carlos R o d r í g u e z San P é d r o , 
contra el que se ha apelado t a m b i é n á toda 
clase de procedimientos y presiones of i -
ciales. 
E l Sr. V a l d é s debe su t r i u n f o en Ovie-
do á los votos que le han dado los socia-
l istas en Langreo, y fácil es demost ra r lo con 
sólo examinar las votaciones. 
Resul ta , pues, que l a fuerza del reformisr 
mo en As tu r i a s es nu la ó casi nu la , á pesar do 
que los Sres. D a t o v S á n c h e z Guer ra t r a t a r o n 
de hacer de aquella hermosa r e g i ó n feudo 
del melquiadismo. 
E n e l resto de E s p a ñ a , salvo en dos 6 
t res d i s t r i tos que vo tan á candidatos de 
arra igo, que son reformistas , pero que lo 
mismo los v o t a r í a n si mi l i t a sen en el par-
t i d o radica l , en los d e m á s d i s t r i t o s por don-
de han salido reformistas ha sido gracias 
a l decidido apoyo oficial , s in e l que M e l -
quiades h a b r í a tenido en las fu tu ras Cor-
tes tres ó cuatro diputados. 
L a gente po l í t i ca ve todo esto con g r a n 
regoci jo , y no es e l menos satisfecho el pre-
sidente del Consejo, que puede, a r dar cuenr. 
ta al Rey de las pasadas elecciones, decir que 
la m i n o r í a re formis ta t iene casi t a n l í j s d iputa-
dos como la del Sr. M e r i n o , y que puede 
m u y bien l a Corona prescindir , s in pena n i 
g lor ia , de los c d e s i n t e r e s a d o s » servicios ae 
M e l q u í a d e s Alvarez . 
Maura^ en Palacio. 
Ayer tarde ha estado eu Palacio el se-
ñ o r M a u r a , siendo recibido por Su Majes-
tad el Rey. 
Las actas, al Supremo. 
S e g ú n han c o m u n i c a ú o por t e l é g r a f o los 
presidento's de las Juntas provinciales del 
Censo, se fo rmularon protestas y reclamacio-
nes en el acto de Icscrut in io general , y pa-
s a r á n por tan to á informe del T r i b u n a l Su-
premo, como manda la ley, las actas de los 
d i s t r i tos electorales s iguientes : A m u r r i o , 
Pego, V i l l e n a , A r é v a l o , Badajoz, Vi l l anue-
va de la Serena, Burgos , C a s t r o g é r i z , Salas 
do los Infantes , A l c á n t a r a , Plasencia, Cá-
diz , Jerez de la F ron te ra , Fue r t even tu ra , 
Nules , A l c á z a r de San Juan , A l m a g r o , V i -
l lanueva do los Infantes, M o n t i l l a , Rnza, Mo-
t r i l , Vorgara , Seo de U r g e l , B e c e n v a , Chan-
tada, M a d r i d , A lca l á de Henares, Navaicar-
nero, Sautander, E c i j a , Q u i n t a n a r de l a 
Orden, G a n d í a , J á t i b a , Beuavente , Toro , 
C a ñ e t e , B é j a r , Puer to de Santa M a r í a , 
Illescas, Talavera de ¡a Reina, Toledo, ü b e -
da, Ib iza , Castropol , Llanos, P r av i a , V i l l a -
viciosa, luf ies to , A l m e r í a , Sorbas, Vélez R u -
bio, Yecla, Gerona, Vi lademuls , P u i g c e r d á , 
L a Vec i l l a , L a B a ñ o z a , L e ó n . M u r i a s de Pa-
redes, Ponfcrrada, R i a ñ o , S a h a g ú n , Va len-
cia de Don J u a n . Palencia, Bara( aldo, D u -
rango, Bande, Orense, Colanova, Ribadavia . 
Pamplona, Tafa l la , Tudela, Santa Cruz de 
Tenerife, Va l l s , V e n d r o l l , Redondela y V i g o . 
Respecto á a l g ú n caso dudoso, el presi-
dente r e u n i r á á la J u n t a cen t ra l para que 
resuolva. 
A l g ú n magis t rado de los que componen 
el T r i b u n a l de actas s e r á recusado; d í ce se 
que el Sr. Obaya. 
R e o í m e n i e y a i de l a s A s o c i a c i o n e s 
en E s g a n a 
Manual p r á c t i c o , por D . J o s é M a r í a B o i x ; 
p ró logo de D. Ricardo de I ranzo. 
I m p o r t a n t í s i m a obra para toda clase do 
Asociaciones po l í t i c a s , cul turales , a r t í s t i c a s , 
recreativas, e l e , etc. 
De venta en ol kiosco de E L D E B A T E 
Prec io : 4 pesetas. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . C a l m a n r á p i d a m e n t e ÍJ| 
l o s . C u r a n s i empre c a t a r r o s , a s m a , 
é j r i p p o . D e v é a l a en tedas l a | í a m i a d a s . 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y C U L T O S 
D I A i e . ~ D C M ! N G O tíE R A M O S 
Sanees Ca l ix to , Cayo, Ciemencio y Laa». 
ber to , m á r t i r e s , y S a u t * Eruotuoso, Tor ibKl 
do Liebana y Paterno, Obispos y ci«ufesiM-e«< 
L a M i s a y Oficio d iv ino son d»í esta Dons** 
mea, con r i t o doble do p r i m e r a ciase v colot 
morado. 
» • • 
E s t a c i ó n en San Juan de Utrán. 
Desde que la Iglesia a l c a n z ó l i be r t ad , 
por la conversñón de los o inpefcd^es r w u * 
nos a l a Fe, i n s t i t u y ó esta f e s t k i d * d . S 
t i v o de su establecimiento se iwucibe fáci l -
mente Quiere la Iglesia honrar la b r i l l a n t e 
entrada de Jesucristo en Jerusaion ent-e lo» 
g r i tos do a l e g r í a , Jos apJausos y las aclama-
ciones del pueblo, que sa l ió á rec ibi r le cotf 
p a í m a s y ramos. Quiere a d e m á s , por u n 
cul to verdaderamente rel igioso y por ú n ho* 
menaje smcero de todos los corazones cris* 
t ianos, sup-lir, por decir lo a s í , lo que faltabs. 
a u n t r i u n f o ex te r io r , seguido, pocos d í a s 
dosjpues, do la perfidia y de l a m á s c rue t 
imipiedad. 
_ T a l es, en medio del l u t o de l a Semana d * 
Dolor , el glorioso M i s t e r i o de este d í a . 
L a Iglesia quiere que nuestros corazones 
se regocijen u n momento y que J e s ú s seK 
boy soludado como nuestro Rey . H a dis^ues* 
t o , pues, e l ceremonial d iv ino de modo qutf. 
exprese la alegria y l a t r i s t e z a : la a l e g r í a , 
u n i é n d o s e á las aclamaciones que resuenan 
en la ciudad de D a v i d , v l a t r i s t eza , v o l -
viendo ] ^on to la v i s t a hacia los dodores d « | 
Esiposo d i v i n o . • • • 
Bendic ión do Palmas. 
A las seis y media, en las Religiosas Ber> 
nardas (Isabel la C a t ó l i c a ) , R e ü g i o s a s Ser* 
vi tas (San Leonardo) y en l a capi l la del 
Hosp i t a l de la V . O. T. de San Francisca , 
A las siete y media , en el As i l o de l a San* 
tísima T r i n i d a d . 
A las odho, en la iglesia del Sagrado Cd» 
r a z ó n y San Francisco de B o r j a y Re l igk* . 
sas Merced arias de San Fernando (Guatas 
Caminos) . 
A las ocho y m e d í a , en l a iglesia de J é » 
s ú s , Servicio D o m é s t i c o ( F u e n c a r r a l ) , E e i i ' 
glosas T r i n i t a r i a s (Lope de V e g a ) , R e l i g i o -
sas Salesas (San Bernardo) y Hosjpiíaíl Ge* 
nera l . 
A las nuere , en San J o s é , San Ildefonso^ 
San Pedro (calle del N u n c i o ) , Santo C r i s t i 
de la Salud, Ser v i tas (San N i c o l á s ) , Escue-
tas P í a s de San A n t ó n , Salvador y San L u i * 
Gonzaga, San Vicente de P a ú l (calle de Dar* 
c í a de Paredes) , Beato Orozco, C a r m e l i t a » 
de Santa Teresa (Ponzano, 65 ) , C a r m e l i t a » 
de Santa A n a (calle de T o r r i j o s ) , L a t r n í V 
Cancepcionistas (Blasco de G a r a r ) , Capucha 
ñ a s , Santa Catal ina de Sena, Descalzas Rea-
les, J e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i . S ie rvar 
de M a r í a ( C h a m b e r í ) , Conoepcionistas d é 
San J o s é (Sagasti) y A s i l o de San Rafae l 
(carretera de O h a m a f t í n ) . 
A las nueve y media, en la Santa Ig les ia 
Ca t ed ra l ; parroquias de San G i n é s , San 
L u i s , San M a r t í n , Santa B á r b a r a , San M i -
l l á n , San A n d r é s , Santos Jus to y Pas tor , 
Santa Teresa y Santa Isabel , San Marcos y 
E l Salvador y San N i c o l á s ; Nues t r a S e ñ o r a 
de l a C o n c e p c i ó n , B u e n Suceso, V i r g e n d e l 
Puer to , J e r ó n i m a s de la C o n c e p c i ó n (ca.Be» 
de L i s t a ) , G ó n g o r a s , Son ta M a r í a M a g d a -
lena y As i lo de H u é r f a n o s ( C l a u d i o Co©-
11o). 
^ A las diez, en las parroquias de Santa Ma* 
r í a ( c r i p t a ) , Santa Cruz , San S e b a s t i á n , 
Santiago, San Pedro el Real ( P a l o m a ) , San 
M i g u e l (camino al to de San I s i d r o ) , Nues t r a 
S e ñ o r a de Cotradonga (Ventas del E s p í r i t u 
San to ) , de los Dolores, de las A n g u s t i a s , 
del P i l a r , de los Angeles, P u r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r í a ( P e ñ u e l a s ) , San J e r ó n i m o , San L o -
renzo y San A n t o n i o de la F l o r i d a ; San 
Francisco el Grande, Cabal lero de Gracia , 
San A n t o n i o de los Alemanes, San A n d r é s 
de los Flamencos, Padres Agus t inos (Lagas-
ca ) , iglesia de la C o n s o l a c i ó n , Ol iva r , I g l e -
sia Pon t i f i c i a de San M i g u e l , San Ignac io , 
E n c a r n a c i ó n , Santa Isabel , Berna rdas (ca-
l le del Sacramento) , Carmel i tas de M a r a v i -
l las , San Pascual, D o n J u a n de A l a r c ó n , Asv 
lo de las Mercedes, San F e r m í n de los N . v 
varros , San P l á c i d o (calle de Saai R o q n e ) , 
iglesia de la P a s i ó n , Perpetuo Socorro y M a -
r í a A u x i l i a d o r a (ronda do A t o c h a ) . 
A las diez y media, en l a CapiHa B e a l J 
en l a iglesia d é Calatravas. • • • 
Parroquia de Nuest ra Señora de los Do» 
lores.—A las cobo, M i s a de C o m u n i ó n p a r » 
l a C o n g r e g a c i ó n de los Luises de dicha pa-
r roquia . 
Capifra del Ave M a r í a . — A las once, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Parroquia de San A n d r é s . — ' P r i n c i p i a fel 
T r i d u o a i S a n t í s i m o Cr i s to de l a A g o n í a . L o * 
t res d í a s , á las seis y med ia de l a t a rde , 
desp t i é s del Rosar io , s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
D . Manue l L . Anaya , terminando con el 
« M i s e r e r e » . 
Parroquia de San M i l l á n . — Empieza e l 
T r iduo al Santo P rend imien to de J e s é s , i 
k s seis y media, predicando el Sr . Bene-
d ic to . 
Par roquia de San I l d e f o n s o . — C o n t i n ú a e l 
Quinnr io al Snnto Cr i s to de l a ProvWencaaj 
predicando todas las tardes, á las seis, « 
Sr. S v á r e z Faura . 
Capilla de! S a n t í s i m o Cris to de la Salud.-—1 
I d e m á su T i t u l a r , predicando, á las c inod 
y media, el P. L a r i a , S. J . 
Religiosas de Santa Isabel Idem al San-
t í s i m o Cr is to del D i v i n o A m o r , predici-ncW 
j (por la ta rde , n las seis y media , el P. Ra-
m ó n López fF^ro lap io ) . 
Iglesia de! Buen Si ' reso.—Id^rn á las i i te* 
gas de Nues t ro S e ñ o r , predicando, á las sie-
te de la tn rde . ol peñor n*rtor . 
Capil la riel S a n t í s i m o Cris to de San G i -
n é s . — C o n t i n ú a n los Ejercicios de Cuaresma, 
predicando D . Dona t i lo F e r n á n d e z . 
Santos « V i a - C r u c i s » y « M i s e r e r e s » . 
D e s p u é s de la M i s a de dnce, en San A a 
d r é s de los Flamencos é iglesia de Cala t ra-
vas. 
A las cinco de la ta rde , on e l Santuar io 
del C o r a z ó n de M a r í a , Religiosas Vallecaa 
(predicando el Sr. Es techa) , San S e b a s t i á n , 
Buen Suceso y capil la do la V . O. T , (p red i -
cando el Sr. I M a y o ) . 
A las sois de l a t a rdo , eu la iglesia riel 
Sagrado C o r a z ó n v San Francisco de B o r j a , 
con s e r m ó n ; iglesia de San Iirnaoio, p r o d í -
rando u n Padre T r i n i t a r i o , y Religiosas del 
S a n t í s i m o Sacramento, predicando u n Pad re 
Escolapio. 
VÍNFKNÍDO 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, A P E -
R I T I V O E X C E L E N T E , T O N I C O E N E R G I C O 
Sociedad Gimnástica Española 
H o v , á las t res de la tarde , se ccJe-
' b - a r á on oí campo do doporlcs do l a ao-
t-iodad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , u n g ran fes-, 
t i v a l de e d u c a c i ó n f ís ica , naLrcc^ .u io por 
el I n f a n t e Don Alfonso de O r l c á r s , y a l que 
5-.e preponen asist ir los Reyes. 
Fn 61 t e m a r á n pa r t e los o r . p W n ^ r e s ce 
B s p a f i » , varios equipos mi l i t a res y c u os cif 
I d i i l ' n u w rolopcios de .Uadr-.d. 
Q 
£ L U C B #1 T = A A Ü R I Ü , rAñd y / . /V2m. Í;̂># 
Informaciones de¡ Observatorio Central Meteorológico. 
t r anqu i lo . >' ia tomper a tu ra 
d t í v el buen t iempo se e x t ^ l e por 
t i !* Península I b e W . g ore o eStu por 
nubes; ol nuu esta 
rj-uecos un á r e a Uc p e r t u r b a c i ó n rttmosten-
A n d a l u á a soplan viento* l e m p e r a t u r a m á x i m a a la 
Tempera tora m í n i m a á la 
M A D R I D 
sombra; 17°,C 
sombra: ' 40,8 
Estado general del tiempo sobra ei Occi 
dente europeo.—Sé baila al Occufonte UWÍ Ma- gdas parres con pocas 
Lluvia 
Lluvia 
en litros i 
por metro 
cuadr " 
en litros Min i - i ^ ' n ' -
maa. i mas. ROGAD A DICS POR E L A L M A por metro; WCALIDADL* L O C A L I D A D E S cuadr mas. 
SEÑOR E X í M O . 
i r 
I n a p b l . 
I n a p r n . 
Tiempo probable en España 
c ión del t iempo reinante . 
se ifiaatitto^ 
• Poca r a r i f 
y Z i c h y - F e r r a r i s 
MARQUÉS D2 LA ROMANA, ORANDB DE F.SPAÑA, CONSE(EI?0 TESORERO DEL REAL CONSEJO DE LAS ORDENES M I -
LITARES, CLAVERO DE LA DE M0NTE3A, MAESTRANTE DE VALENCIA, CONDECORADO CON LAS GRANDES CRUCES 
OZ LA REAL Y DJSTINGUlOA ORDEN DE CARLOS lU Y DE LAS DEL SALVADOR, DE GRECIA, V DE SANTA ANA, D8 
RUS!A; GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU MAJESTAD, CON EJERCICIO Y SERVIDUMBRE 
a f a l l e c i d o e l 1 1 d e A b r i l d e 1 9 1 6 
Después de re- '1 ' : !os Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Sus hijos, D . Pedro y doña Piedad; hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes. 
P A I i T I C I F A N á sus amigos ta» sensible desgracia, y Us ruegan amigai al /uneval $aef por el tierno desranso 
de su alma, se celeoraiú el lunes, 17 del aetv.al, en la parroquia de San Andrés, á las once de la macano. 
a a s t : 
gor l ana 
doce 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados t i enen concedidas indalgonoiaa en l a f o rma a o o s í u m b r a d a 
Región del Noroeste: 






I /eón . 
Región cantábrica: 
Santander. 
Bi lbao . 
San S e b a s t i á n . 





Val lado l id 
Salamanca 
Extremadura-Mancha: 
C á c e r e s 
Badajoz , 








L O C A L I D A D i i S 
Región central: 
A v i l a . 
Segovia. 
Toledo. 
G n á d a l a j a r a . 
Cuenca. 
Alto E b r o : 










Terue l . 
C a s t e l l ó n 
Valencia 
Región del Sureste: 
Albacete 
Al i can te 







Cuenca del Guadalquivir: 
Sevil la /, 
C ó r d o b a , 
J a é n 
Granada 
Costa S u r : 
H u e l v a 
San Fernando 
M á l a g a '. 
A l m e r í a » 
Baleares: 
Palma de Ma l lo rca 
Canarias : 
Las Palmas 
L a Laguna 
Extranjero : 
P a r í s 
B i a r r i t z 
Roma 
Lisboa 
Po r to 
A r g e l 
































C A P I T A L I S T A S 
O f r ó z e o m e d i r i g i r i n s t a l a c i ó n f á b r i c a l icores y jarabes 
todas marcas, e n s e ñ a n d o p r á c t i c a m e n t e s rcre to labora-
c i ó n hasta dejar en marcha i n d u s t r i a . Torta persona 
puede e x p l o t a r l a D i r i g i r s e E . F O B N E E , Gobernador 
G o n z á l e z . 20, T a r r a g o n a . 
EIÍ- DEBATE: 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
il 
Artículos industríales, l inea.. . 3,00 
Entrefilets, línea. 2,50 
Noticias, línea , 2,00 
Bibliografía, línea » 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7} 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., medía plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
€ a á a anuncie satisfará 19 ei»iiaio$ per 
impuesto. 
R E P R E S E N T A N T E S 
( E x c l u s i v o s p r o d u c t o fác i l ven ta se neces i tan para 
' M a d r i d y capi ta les . Esc r ib id referencias E . f 'OBNEK. 
Gobernador G o n z á l e z , 20 . Tar ragona . 
L A F E D E R A C I Ó N 
eUESTRfi S E I O I I DE LA ÜICTOHA 
DE L A S 
ifíyíuaiidadas escolares de nieííila 
f a c i l i t a , á p r ec io de p r o p a g a n d a , l o s i g a i e n t e ; 
« •Noc iones e l ementa les de M u t u a l i d a d e s c o l a r » , á 
0,05 pesetas e l e j empla r . 
« R e g l a m e n t o p o p u l a r de M u t u a l i d a d e s escolares* , 
4 0,30 Í d e m i d . 
« L i b r e t a de a h o r r o i n i c i a l » , á 0,05, í d e m i d . 
fin e l k iosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
«¿tí r e c a r g o . ' 
L o s . pedidos p a r a fue ra s a t i s f a r á n los gas tos de 
t r a n q u e o . 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
bORA, QDE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS DE MADRID 
T a m b i é n se hacen descuentos en l a s esquelas 
que se encarguen a es ta C a s a p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
• F I O I N A f t D E P U B L I C I D A D D E 
JOSÉ BOittilEZ LVIDE 
Plaza M Matutt , i , 1 .*—Taléfane 2.US. 
r E l d u e ñ o de estas oficinas av i sa a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á o t r o s e ñ o r de l m i s m o n o m b r e 
y a p e l l i d o , d u e ñ o del « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
' N O T A . — E s t a s oficinas s ó l o se ded ican e x c l u -
s i v a m e n t e á todo l o re fe ren te á p u b l i c i d a d . 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
D o n A d o l f o F o r n o s y L a f f i t t e 
I N G E N I E R O D E C H I M A S 
Falleció en T u r ó n (Astnr ias) el i ? de Ábr i l de 1915 
á l o s 2 7 a ñ o s de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l a B e n d i c i ó n d e S u ¿ a n í i d a d 
R . I . P . 
Lia v i u d a , d o ñ a V i c t o r i a P u l i d o ; h i j o s , A n d r é s v P i l a r ; p a d r e , ^ D . A n -
d r é s F o r n o s y A l o n s o ; m a d r e p o l í t i c a , d o ñ a Teresa G o n z á l e z , v i u d a de 
P u l i d o ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , sob r inos , p r i m o s y d e m á s 
par ien tes , 
B V E G A N á s-us amigos se sirvan encomendar su alma 
á Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
L a Misa que se celebro e l d í a 17, á l a a ó n o e , en la iglesia del Sa-
grado C o r a z ó n (cal le de C laud io Coe í lo ) , y todas las del mÍ5mo d í a 17 
en la pa r roqu ia de San Gines, y las del 19 en la de la C o n c e p c i ó n , se-
r á n aplicadas por e l e te rno descanso de su alma. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados t i e n e n concedidas indulgencias en la 
fo rma acostumbrada. ( A . 7.) 
T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA S? JERONIMO 12-MADRID 
L - A C A S A P R E F E R I D A 
r O R S U S C O N D I B I Ó N E . S . 
nuevo inuenio americano 
E s t á s iendo a d m i r a d o en todas p a r t e s el ú l t i -
m o mode lo , v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o , creado 
por l a r e n o m b r a d a Casa de m á q u i n a s de e s c r i b i r 
«SMITH PREMIER> de l a f a m a m u n d i a l . 
S» M» el Rey h a a d q u i r i d o una . 
£ 1 ex S u l t á n S. M. I . Mnley Hafid h a a d -
q u i r i d o o t r a . 
N o c o m p r a r s i n antes conocer este g i g a n t e s c o p rogreso . S u p e r a á todo l o 
conoc ido . P e d i d c a t á l o g o s á D . Otto Streitberger. — A p a r t a d o de Correos 
n ú m e r o 335. B A R C E L O N A . 
J V I L A S D m c l R Á 
C H O C O L A T E S 
Q ü i n T H I R f í l Z ^ E G A f i f í Á 
VITORIA 
t e a u a eu- M a t m c á s ¡ Ü A T & i K i h l j M i b « K U i U l A 
Umm Beraagdlac, 18 (Goanterfa l . 
Icredltadcs M m t M escitoT 
V I C E N T E T E N A 
imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICEMTE TENA, D t c u l t o r , Y A U i i S f r 
L A H E R N I A 
Por antigua que « a se cura sin operación por medio de loa 
Es im tratamiento inofensivo, 
indoloro y completamente radical, 
J. N0TT0N. cirujano especialista, 
MONTERA, 8. Madrid. Consulta 
gratis de 11 á 1. De 4 á 6,"cinco 
pasaUs.. Elaboracifo T deposito de 
los Emplastos: Farxacia Borrell, 
Puerta del Sol, 5. De venta en toda» 
la? buenas farmacias. Major, Cen-
tros Especialidades. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A JÍÜEVA T I J E R A DE ORO - G r a n s a s t r e r í a de 
de l a V luda de oarra-scosa. Proveedora de l a Sociedad 
C a t ó l i c a Josefina y va r i a s Sociedades re l ig iosas . Espe» 
c í a l i d a d en t rajes de pana pa ra cabal leros y n i ñ o s , g r a n 
su r t ido , e legancia y e c o n o m í a . Estadios, 16, M a d r i d . 
M i l U l U 
HERNIAS 
Bodega de Ménfrida 
de J. Arelkno. Vino» fino* de Me«a, Jerez, Cogntc las ms» 
jores marca». Rancio (1880) especial para enfermo». Se eáva 
á domicilio.—JORGE J U A N , 2 1 . Teléfono. 166. 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A L A 
AVENIDA COMDE PE5ÍALVER, 15, (Uran Vía . ) 
L I N E A D E B U E N O S A I R E t 
S e r v i c i » mensual , l a l i e n d o de Barcelona ©1 4, de M á l a g a • ! é y de C á d í | 
el 7, p a r a San ta Cruz de Tener i fe , Montev ideo $ Buenoe A i r e s ; amprondieBa 
do e l v i a j e de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montev ideo al 8. 
L I N E A D E N E W . Y O R K , C U B A M E J I C O 
Serv ic io mesnsual, sal iendo de GtónoTa el 21 . da Barce lona ©i 25, de M á l a g a 
• I 2S y de C á d i a e l 80, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , Veraoruz y Puer to MéjioQg 
B « g r e s o de Y e r a c r u s e l 27 y de Habana el 80 de cada mea. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servic io mensual , saliendo de B i lbao el 17, de Santander e l 19, de G i j d n 4 
20 y de C o r u ñ a el 2 1 , pa ra H a b a n a y Veraoruz . Sal idas de Verac ruz a l 16 x ^ 
Habana ol *0 de oada mes, pa ra C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensual , sal iendo de Barcelona «1 10, el 11 de Valenc ia , sd 18 d f 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de oada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de T e n a » 
r i f e , Santa Cruz de L a Pa lma , Puer to R ico , Habana , P u e r t o L i m ó n , Co lón , Sa> 
ban i l l a , Curacao, P u e r t o Cabello y L a Guayra . Se a d m i t e pasaje y carga ootf 
t rasbordo p a r a Verac ruz , Tampico , Pue r to B a r r i o s , Car tagena de Ind ias , M«r 
raoaibo. Coro, C o m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puer tos del Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r aneando de L ive rpoo l y haciendo las ssoalaa d i¿ 
C o r u ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z y Car tagena, pa ra sa l i r de Barce lona cada cuatrxfc 
viernes, 6 sea : 7 Ene ro . 4 Febrero, 8 y 31 M a r z o , 28 A b r i l , 26 M a y o , 23 J u n i o , 2 1 
J u l i o , 18 Agosto, 15 Sept iembre , 13 Octubre , 10 N o v i e m b r e y 8 Dic i embre | 
p a r a P o r t . S a i d , Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y M a n i l a . Salidas de M a -
n i l a cada c u a t r o mar tes , ó sea: 25 Enero , 22 Febrero , 21 M a r z o , 18 A b r i l , 1S 
M a y o , 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 5 Sept iembre, 3 y 81 Octubre , 28 N o v i e m . 
bre y 26 D ic i embre , p a r a Singapore y d e m á s escalas in t e rmed ias que á l a idai 
hasta Barce lona , p ros iguiendo el v i a j pa ra C é d i z , L isboa , Santander y L i v e r * 
pool . Serv ic io por t rasbordo para y de los puertos de l a costa o r i e n t a l de A f n * 
ea, de l a I n d i a , J a v a , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , sal iendo de Barcelona el 2, de V a l e n c i a el 8, do A l i can t e s i 
4, de C á d i z e l 7, p a r a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (Escalas f acu l t a t i va s ) , L a # 
Palmas, San ta C r u z de Tener i fe , San t a C r u z ds L e P a l m a y puer tos de l a coa» 
ta occidenta l de A f r i c a . 
Regreso de F e m a n d o Poo el S, haciendo las asoalaa da Canarias y de Ü 
P e n í n s u l a indicadas en al v ia ja de i d a . 
L I N E A B R A S I L , P L A T A 
Servic io mensual , sal iendo de B i lbao y Santander e l 18, de G i j ó n e i 1S, 'dft 
C o r u ñ a e l 14, de V i g o e l 15, de Lisboa e l 16 y de C á d i z e l 19, para R í o J » b 
nei ro , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; emprendiendo e l v i a j e de regreso deed* 
Buenos Ai res el 12, p a r a Mon tev ideo , Santos, R í o J a n e i r o , Canar ias . Lisboa^ 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
Estos vaporea admi ten carga an las condiciones m á s favorables y pasa je» 
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamiento muy c ó m o d o y t r a t o esmeradil, 
como h a acredi tado e n su d i l a t ado servicio. Todos los vapores t ienen t e l e g r á » 
f í a sin hi los . -
T a m b i é n se admi t e carga y se expidan pasajes p a r a iodos los puer tos dff 
mundo . Servidos p o r l í n e a s regulares. 
Agencia de anuncios: J. Domínguez. 
8, Plaza del Matute, 8 . -MADRID 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras • Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 6 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
NOVFXAS MORALES 
E L A H O É P A D O D E P A L O , por D . Gabino Te 
j a á o . 
E L . C A B A L L E R O S I N N O M B R E , MK D . F K * 7 a 
rro V i l k ^ l a d » . 
i l O í i D O , D 5 M O M I 0 T C A R N £ ( p o r D Jos< 
L A S X R f i S N O V E L . V ^ , T N A P E S E T ^ . 
*a vants an a l kictoa á a E L D E & A T E . 
C o m p r e u s t e d 
los disenrtos pronunciados por el 
Sr. Vázquez ae Mella P. Zacarías Martínez 
O. Alejandro Pical y Mon D. Angel Herrera 
e i £ l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L . D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n -
d e z y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e l a P r i n c e s a . 
ttreelot UNA P E S E T A 
EL DEBATE, caile de Aicaiá . 
V A R I O S 
C E R V E Z A S inmejorables, 
estilo a l e m á n , e n s e ñ a l a -
bricar, con instalaciones 
económicas. Procedimiento 
t-^pecia]. Treinta años de 
p r á c t i c a . Carlos Meins , 
Bilbao. 
1 I N V E N T O sensacional! 
U n a arroba grasa produ-
ce nueve arrobas j a b ó n . 
Ganancia asombrosa. V e n -
do fó rmula p r á c t i c a para 
fabricarlo. Ferrer . Des-
amparados, 22. Alicante. 
C O M P R O cajas registra-
dura.5. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 : t e l é -
tono 8.484. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR- T 
DADOS EN ORO, SEDAS Y HCURA DE 1GLJES1A 
para Temos, Casullas. Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
Y COMPAÑIA J U S T O D U R I L L O 
C a l l e s de L u í s V i v e s , 5. e n t r e s u e l o , y P a z , 10 
CiPUWÁS &£ HfiRSfc Y MtOALLA* DE ORO 
n c i t o - ^ e o s * i - x s y V s i t a c í í i 9 o s z z r r : 
T i s ú s , T e r c i o p e l o s , E s p o l i n e s de o r o , p l a t a y sedas. 
D a m a s c o s , t e l as p a r » t ra jes c o r a l e s , A l b a s , Roquetes . 
C á l i c e ? e t c . . E s c u l t u r a s v todo lo r e l a t i v o a l cul to divino. 
V a l e n c i a 
E S P A Ñ A 
Insecticida « U R A N I A » . 
par^i combat i r la P y r a i , 
el A r a ñ u e l o , las Orugas, 
ia Procesionaria y otras 
r u é atacan á los á r b o l e s , 
v iñas y plantas de huer ta 
v de j a r d í n . E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Za-
balbide, nums. 11 y 13, 
B I L B A O . 
E X P O R T A C I O N A L A S AMERICAS 
A N E M I A , Debi l idad, Neu-
rastenia, Raqui t i smo i n -
f a n t i l , Vejez p rematura 
c ú r a n s e con V i n o Fosfa-
tado V i c t o r i a . Bote l la , 
nna peseta. V ic to r i a , 8, 
•Vladrid. 
V E R A N E O en Sigiionza. 
A l q u i l o piso amueblado, 
buenas vistas alameda. 
R a z ó n : S á n c h e z , ocho no-
che. Z o r r i l l a , 9. 
COMPRO derr.;-.auras, al-
hr jas , *JIO, plattv. Pir.za 
M»;-»', /8 ( « x ] u i n a Cío-
d«d Rourif 'i 
u n m m m 
NECESITAN TRABAJO 
C O N T A B L E o f récese . 
Acepta ercipleo a n á l o g o : 
?ajeio, secretario pa r t i cu -
lar , adminis t rador . I n f o r -
mes , Golf , Duque I A l -
ba. 2. (Ü47) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a . 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para ofec tu i r lus 
en su domici l io . R a / ó n ; en 
esza A d m i n i s t r a c i ó n . (JJ) 
O F R E C E S E tocinera bue-
nos i n í o i n j e s . D i r i g i r s e : 
E s p í r i t u Santo, 1S. se-
gundo. (645) 
C A B A L L E R O ofrécesc-
a d m i n i . ú r a d o r . secretario 
par t icular , cargo conSaD-
za, en casa ca tó l ica dis-
t inguida . D i r i g i r s e L . Mar -
t í n e z , Gobernador , o í , 
pr incipal derecha. (647) 
S E O F R E C E oducaf n i -
ños en ia :a i l iu ^bfespjr 
a l e m á n , ca tó l i co (pos ic ión 
del Estado c-n A leman ia ) , 
cuatro idiomas,, ra^sioa. 
Pretcnsiones m.ódifa?. Ra -
zón : Pez, 32, pra l . i zq . 
O F R E C E S E r m a gobier-
no. Dos de Mavo , 6, bajo. 
(64?) 
S E Ñ O R A y s e ñ o r i t a ofré-
cer.se a c o m p a ñ a r . Buenos 
informes. Z u r b a r á n . ' . 
(649) 
S E Ñ O R I T A de oompa-
fi1'» a f róucM b u e n » r>»a 
^A;* .->i»uo. Ol ivar . 6. 
S E O F R E C E v iuda raa-
congada, sabiendo b ien su 
ob l igac ión , para doncella, 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a d 
ama de gobierno. Sania 
Polonia, n ú m . 6, p r a l . 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes se ofrece c o m p a ñ í a 6 
d i r ecc ión en casa oatdli-
oa. Costani l la Desampa-
rados, S, bajo derecha. 
J O V E N ca tó l ico da leo-
clones m a t e m á t i c a s ó con-
t a b i l i d s á . Buenos infor -
mes. Fuencar r s l , 74, onar-
te. : (B) 
S E O F R E 8 E para Ss-
or ibiente en oficinas ú 
oasa comercial acreditada 
en estos t rabajos . Tiene 
informes. Santa L u c í a , 
n á m a r a 12, « n a r t e . ¿ S ) 
O F I C I A L A con p r á c t i -
ca hace y re forma toda 
clase de sombreros de «#• 
Cora y n i ñ o s . 
Palafox, 28. 
S « reciben anear goa en 
esta A d m ó a . ( D ) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra 7 c o s t u r e » , se 
>freoe psra t raba ja r en 
su c a í a 6 é domic i l i o . 
Jornal mddioo. Espino , 8. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de-
pendiente comercio, casa 
formal , educar n i ñ o s 6 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Bax 
A n d r é s . 1 du^lioade. 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
canti l , órge les oolooaoióa, 
Saldo, 9, primera^ 
P R O F E S O R acreditado 
da clases bachi l lerato , ma-
t e m á t i c a s , c a l i g r a f í e , ete. 
A n d r é s Borrego, 16, p r i -
mer o. (A) 
M A T R I M O N I O cede ha-
b i t a c i ó n á caballero for-
m a l 7 estable. Ban Dimas , 
2, segundo. 
J O V E N i n s t r u i d o , licen-
oifcdo A f r i c a , sol ic i ta cual-
quier t rabaje . Argensola, 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
J O V E N de dies 7 sei« 
a ñ o s desea cualquier Cole-
es c ión. R a z ó n : Carranca, 
I , p r i nc ipa l . 
J O V E N necesitado ao-
l i c i i * cualquier dase d4 
t raba jo . Legani toe, 19 7 
14, qu in to n ú m e r o Sj 
V I U D A con h i jos s t o -
res so l ic i ia p o r t e r í a . In fo r -
mes « a esta Admin i s t r a^ 
fdóa. ( A ) 
L O S P R O P I E T A R I O S 
c a t ó l i c o s , cuantos p r á c ü -
« a m e n t é quieran s e r l o , 
siempre que necesiten de 
znfcestros ú obreros deben 
d i r ig i r se á la B o l s a . del 
Erabajo de los C í r c u l s s , 
Ban A n d r é s , 9. 
J O V E N d iec i sé i s a ñ o s 
desea colocación comer-
ció, interno^ I n f o r m a r á 
esta A d m ó n . (A . X . ) 
siaiieits s u r e r a H i t ' 
m i 11 b i m e i i i l i 
( S i s Serntrdo, 7 p r t f . f 
Recordamos á las seficK 
ras que en S i n Be mar* 
do, 7, p r imero , e s t á n s i ^ 
t raba jo varias costureras 
en blanco, modistas , hotr 
dadoras, profesoras y * * . 
fioritas de c o m p a ñ í a . 
Suplicamos *^"'TnjaTn^ ^ S 
la s e ñ o r a que quiera ¿ 
pueda hacer este regalo. 
U N P I A N O , aunque est# 
usado, para que las otoOi 
ras aprendan á cantar $ 
den las profesoras 100009 
nes de piano. 
• » » # 
• O L S A D E L T R A B A J O 
fiefiíro popular catfllict 
la loioaeDiaia 
SS Marzo I S I S . 
H a y ofertas de t r a b s j ; 
para los oficios siguientes íi 
buenos dnoeladores y vf., 
pujadores. 
S a a Lorsnzs , I I . MaOrUN 
T i l é f t e a I.2S4. 
J U V E N T U D M A U R I S T J ^ 
Bolsa dei M í o 
23 Marzo H i t . 
Hacen falta b o r d a d o r » ' 
á m á q u i n a . 
Carrera Se San J e r ó n r m » 
número 21, principales. 
Teléfono 4.S8S. 
Horas de oficina, de 7 i S 
^ A i E X P O S I C I Ó N DE: M U 
V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O H P B A B 
